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S u n o s de los aspec-
l0dfla ^ protec-
o ios huérfanos de la 
í ' ^ o u ' S i n y d e la Gue-
Oueremos hoy, sm em 
^ ¿ i n s i s t i r sobre otro 
je »opuede dts-
' % r ¿ í c ¿ m o todas las 
¿osiciones del Nuevo 
Lera inconfundible uno 
^los Iprincipales postu-
mos de la Falange: la 
Ldad. Esa unidad de 
roe nos hablara José A n -
¡io, sin la que no es po-
¡ble "encontrar la clave 
taüran'te aterrada de una España 
™JOS aV i xacta y difícil". 
J Ustde Porque no somos tan 
•ontn iu 1 ]USos que creamcs en el 
n futtMv', ¡vido total y absoluto de 
« riel Mu Kjjos y rencores, Pevo 
?e. Ia j len se vé que esta Espa-
^ais y I ¡a justa que alborea reci-
'"^EFP- * fraternalmente a cuan. 
x os con sinceridad y leal-
lanicaé i 'd quieran colaborar en 
:e y S«¡ 1 cc,râ n tarea de su re-
urgimiento imperial, y 
rea del 9 tóog-e con abierta g^nero-
oy, ha siío ídad a quienes necesitan 
a limitado de su amparo y proí ec-
ta y puert! cttn, 
íin'min'.ei fa&fa pues, como se d i 
sobre m e en el preámbulo de la 
varuj fí ¡spc-?ici5n que comenta-
2 escasa ^ ^ esipiT\iv ¿g ¡a •j-.j.j. 
i le consigna. Patria, Pan 
••'OS Ct K ir x- • , , • '1 
hados íá PtlC!a. dada ncr los 
a en el« recur'0^ss de la Revolu-, 
pón Naciona1, 0119 la Pa-
va cumpliendo con , 
iemática exactitud. 
L o n d r e s s u f r i ó l a n o c h e d 
m i n g o u n v i o l e n t í s i m o a t a q u e ^ j o g i p ^ E s 
Los destrozos fueron enormes y grandes extensiones de de Indochina res-
la ciudad, están ardiendo 
COMUNICADO A L E M Á N 
DA A 
Berlín, 9.—Comunicado del 
Alto.Mando de las fuerzas aV-
ma das-alemanas: 
"La aviación alemana ha efec 
tuado en represalia de los ata-
ques contra. las , ciudades de 
Alemania occidental, bombar-
deos sobre" la ciudad de Lon- bados por 
dres, durante la noche del 8 de 
diciembre,, qon tuerzas consi-
derables y en formaciones que 
se sucedieron desde las prime-
ras horas de la noche hasta las 
primeras horas deí día de hoy. 
Nuestros aviones arrojaron 
bombas de pesado calibre so-
bre la Capital perfectamente 
visible por las» buenas condicio 
nes atmosféricas. 
En numerosos puntos estalla 
ron incendios que en el curso, 
de la noche se' convirtieron 'en 
un enorme mar de llamas. Los 
gasómetros hicieron ey|olosión 
y arrojaron gigantescas llama-
radas ; los depósitos de carba-
ijante se-encendieron" también-y 
despedían grandes columnas 
de humo. 
Algunos aviones br i tánicos 
durante la noche, lanzaron 
bombas sobre algunas ciudades 
del oeste de Alemania. E n Dn.s-
seklorff, Munchen-Gladbach y 
algunos otros puntos, resulta-
ron alcanzados barrios de ve-
cindad y se incendiaron varias 
casas. Nueve personas civilts 
resultaron muertas, .17 grave-
mente heridas y 24 heridas de 
menos importancia. Todas las 
personas muertas y heridas se 
encontraban fue.ra de los refu-
gios. No-se registraron daños 
económicos" ni militares. Dos 
aviones ingleses fueron derri-
la DCA. Falta un 




¡ru. o. Se anuncia ofi-
ou,. los eíementos nz>an 
l Vas fuerzas británicas 
fío occidental, ,se encuen 
contacto con ~as fuerzas 
, .. m un nmbUn frente'. 
C u W L'XlrAno INGLES 
iril^/ î.Pt0-r"̂ n el' desierto occiden 
• a n a 
íi*tts Cementos avanzados de 
r--1 !,-ierzas 




Y E G I P T O 
se encuentraa ac-
. el ene-
un amplio trente. En un 
al sur de Sidi el Barraní, 
^.^Pturado 500 prisioneros. Wu-Ei 
i leu la , 
^ íK?*"* :^ la noche última, núes 
3„ U.'lmFb^Wzs prosiguieron su acti-
bat. Núes 
lente cor 
jue " | i^"0; ÍUS ODjetjvos previstos 
. a. región de Galla t. es 
' ^ l A in a actl'0 nueva 
el cí» ^jntra 1Qs objetiv s 
aña- J Be!, demás- frentes, . 
deíP"5* Z tóeA señalar. " - E F E . 
, r g ^ 5 ^ fC : ICAD0 1TALIANC 
i c 
ución I'̂ HQ ¿ ^""Comunicado, del Alto 
dos cal» b ? fuerzas armadas iia-
víadrid^ E; ̂ mero l8s 
nt3ewi ^ r̂ n ^te grieS0 el elimino 
u N e s por nuestras tropas 
a t̂e. pf0^ra'tacaron victorio-
:ción ^ H Ejé 
a. 
L-UO s - ejército ha recon-
1 kWe. p.0siciones sin pérdidas 
^ ^stra . material, 
d í ú kST^ tómt>^deó a pe 
tes de V l e m ü o - los objetivos 
?A«lS¡| w a e Santa Maura y Arta. 
a i ra Parte H^I011 ENEINIG0 ^ 
CT^3, A ¿vCOniUniCar1/;e, los mencionados 
ms' haa sido encon 
irados en nuestro territorio. Un 
oficial aviador inglés .que se, arrojó 
en 'paracaídas fué recogido, herido 
de importancia. 
. En Africa del Norte, una colum 
na motorizada enemiga fué obliga-
da a retroceder por el fuego de 
nuestra artillería, al sureste de 
Alamrabia. Formaciones adversárias 
atacaron el aeródromo de Trípoli y 
otras localidades de Gargaresc,. Zan 
car y Tarbune, sin causar daños 
materiales. Otros aviones -bombar-
dearon el aeródromo de Benghasi. 
T îs escuadrillas enemigas atacaron 
sin éxito Ain Ghamla. Tres apara-
tos fueron derribados por nuestros 
cazas y ,un cuarto, por la DCA de 
nuestra Marina. 
En Africa Oriental, la svíación 
enemiga , efectuó ataques • contra Ga 
llabad y Gherilli (Somalia), p3"" 
sando algunos muertos y heridos. 
Otros. ataques sóbre Voya^e y Ale-
ga no briginaron, daños ni victimes. 
COMUNICADO GRIEGO 
Atenas, g.—Comunicado número 
43 deí Alto Mando de las fuerzas 
griegas, cor respondiente al díá 8 de 
diciembre: 
"Durante todo el día nuestras 
fuerzas libraron combatés de ofen-
siva en diversos sectores del frente; 
Estos combates obtuvieron comple-
to éxito y dieron como resultado la 
ocupación de nuevas e importantes 
posiciones en territorio albanes. Fué 
ocupada la ciudad de Argyrocas-
tfo,"—EFE. • 
•Londres, 9,—Comunicado de 
los Ministerios del Aire y Segu 
r idad In ter ior : 
"Durante la noche del domin 
go al lunes los aviones enemi-
gos "efectuaron u i i fuerte ata-
que sobre Londres y sus alrede 
dores. So produjeron muchos 
incendios pero lois servicios Je 
bomberos apagaron la mayor 
parte'de ellos mientras el bom-
bardeo-seguía su curso. En los 
edificios y casas particulares se 
-pe odu j tircai..diiLÍJLfi5_de. ,imp o r ta n 
cia. Hubo muertos^' heridos. 
También fueron, bombardea, 
das muchas regiones situadas 
entre la capital y las costas me 
ridional y oriental, así como 
algtinas localidades del sur de 
Inglaterra. Gran parte de las 
bombas arrojadas no causaron 
muchos daños, pero en algunos 
jpuntos se provocaron, incendios 
y destrozos en las casas y las 
fincas. E l níímero de víct imas 
no fué elevado. Fueron^destruí 
dos dos aviones enemigos de 
bombardeo."—(Efe). 
E L ATAQUE MAS 
VIOLENTO REGIS-
TRADO 
Londres, 9.—Según el co-
rresponsal aeronáut ico de la 
Agencia Reuter, los ataques 
aéreos centra Londres, de 
anoche, han sido los más i n -
tensos y en ellos han par t i -
cipado fuerzas considerables 
de la aviación alemana. 
Lo^ aparatos enemigos, se 
gún dicha Agencia, volaron 
a gran altura y fueron cons-
tantemente hostigados por 
los disparos de la art i l ler ía 
ant iaérea . v 
OTROS LUGARES I N -
GLESES T A M B I E N FUE 
RON ATACADOS 
Berlín, 9.—Aunque la ayia-
^ión alemana ha dado un dur í -
simo golpe en la noche úl t ima 
contra Londres, durante la 
Cual se han producido,en la ca-
p i ta l , destrucciones que solo 
pueden ser comparadas con las 
causadas por los grandes ata-
ques de septiembre último, 
otras escuadrillas de aviones 
alemanes bombardearon en d i -
versos ataques aislados, varias 
importantes ciudades de la eos 
ta meridional inglesa.- En estos 
úl t imos puntos, los éxitos al-
canzados han^ sido también ex. 
•traordinários, como han podi-
do comprobar esta mañana los 
aviones alemanes de reconoci-
miento. 
Por su parte, ios ingleses ti*a 
taron, con aviones aislados, de 
efectuar ataques contra el oes-
te de Alemania, para dar al 
mundo, por lo menos, la impre 
sióu de que efectuaban un,con-
traataque.'El resultado ha sido 
que poco después de comenzar 
él bombardeo, habían sido ya 
derribados por la arti l lería an-
tiaérea alemana dos aviones in 
gle^es de bombardeo.—(Efe). 
SETECIENTOS M I L 
KILOS DE BOMBAS 
SOBRj^ LONDRES 
Berlín, 9.—La D.N.B. co-
munica-que' setecientos m i l 
. kilos de bombas explosivas y-
de oclienta a cien m i l kilos 
de bombas incendiarias- Han 
sido arrojadas sobre la c iu-
dad de Londres en la, noche 
del domingo al lunes. Se se-
ñala que la defensa ant iaé-
rea inglesa quedó aniquila-
da a las pocas Horas del ata 
que. Los aparatos observa-
dores han "podido compro-
bar, desde pequeña altura, 




Berlín, 9.—Se ha comproba-
do categóricamente que , en el 
barrio de la City, donde se en-
cuentran los edificios del Go-
bierno en Londres, se lian pro-
ducido numerosos incendios la 
noche pasada. En otro «de los 
barrios londinenses se han hun 
dido manzanas enteras de ca-
sas. A l noroeste de los muelles 
principales del Támesis, ha si-
do alcanzado un depósito de 
esencia, propagándose las l la-
mas a los muelles^ donde se al-
macena .oran cantidad de cérea 
les. Las llamas alcanzan hoy 
•todavía gran altura y hay una 
humareda muy extensa y espe-
sísima. 
ponderán por la 
violencia a cual-
quier agresión 
Tokio, o.—Comunican de Hanoi 
que el Gobierno de Indochina de-
clara en un comunicado que " Kn 
presencia de la actual; situación en 
la frontera de la Indoobina france-
sa, él responklerá por la violeíicíá a 
la , acciooi militar thaUandesa. Co-
mo represalia por los bombardeos 
aéreos thailandeses sobre Vientia-
n, la Indochina francesa ha hecho 
bombardear Lakkou. en el río Meii 
•kon.—EFE. • \ 
THAJ LA N D Ú M A N T I E N E 
SUS R E I V I N D I C A C I O N E S 
Tokio, q.—rDuraníe una reunión 
erííraordinaíía del Palamento thai-
landés, el prim'er ministro pronun-
ció un discurso en e.l eme declaró 
que. el Gobierno mantiene todas las 
-reivindicaciones con respecto al te-
rritorio de Indochina', francesa.—! 
EFE, 
LOS REFUGIADOS P Ó L U 
TICOS-EUROPEOS SERAN, 
E N V I A D O S ' A I S L A S V I ^ 
GENES _ " 
Nueva York, g.'InforvííKhaeJ 
¿te Washington ituíica» que ei 
• Gobierno nortemnericam • esi^áim 
la posibilidad de enviar a las 
ías Vírgenes a iodos ios refugie**i 
dos políticos de Europa, indepen* 
dientes desde el p\mto de vistd 
financiero. 
Durante la semana pasada, 
ministros interesados en la cues* 
íión han celebrado diversas en* 
trevistas pará discutir los deta-> 
lies de este intento de colonizocum 
pero hasta ahora no se ha llsgado 
a un acuerdo.-EFE. 
del valor c 
Roma, Q.—El Duce lia ooncedido 
la Medalla de Oro del Valor M i -
litar a la memoria de líalo Balbo. 
Por el mismo real decreto, los -que 




a del Vak 
Medalla ¿ 
-.—EFE. -
•Jn avión de bombardeo alemán ataca en picado 




I N F A N T E R I A ESPAÑOLA 
No sé si en la reseña de las 
fiestas de la Patrona de la 
Iiiíaai.ería habré sabido dar 
la debida emocjón, dentro de 
los iímites de ttna simj le re-
seña, al desfile del Ri stmicn 
' to de Infanter ía de iYí:ii aña. 
Porque en veinfe: años que 
llevo haciendo las reseñas dá 
las fiesta^ de la Inmacii'ada . 
en León me parece que po-
cas veces, o ninguna, so ha-
brá dcrlpartado en xni tanto 
eritusiasm» y fervor como en 
este desfile de. h ígano , por 
esa heroica, irccmpareble y 
digíia de acm'ración Infai^. • 
feería de las Empañas. 
Se siente uno erguí! os o ch 
l iaber nacido én es.e país de 
tales soldados. y seguro, de 
que donde se planten ellos 
no habrá defensa mejor que 
sus bayonetas. 
No éra erte s^timiento, al 
verks desfiLoi", el atractivo 
infant i l de sus arreos bélicos, 
de süs parametltos vistos F, 
que nos atra ían de niños, no 
era lo m^rc.aV y aecmpasrdó 
de su gallardo desfilar, i 
cütible en algunas seccioms i 
y en alp-uncs'indiv^uO's de • 
los que dijo el irenergl i^ran» 
da qué era& poco .vistosos pa 
ra deBf'ipg; No. 
I r a algo .mdsfürble , un 
áifé de ségul'idad, de fL me-
za, dé voTun+:ad ágil y encera 
que nos hacía penspr en que 
veíamos allí "una Infante-
ría", ese arma decisiva, ar-
ma "humana", parque es el 
factor hrTnbr'\ el ccrazón, la 
sangre fría, el gol^e de vi"ta, 
él arrojó, lo qué le da la fuer 
za mayor. 
Una Infanter ía sin esa r i -
gidez de estatuas de los r u -
sos, verbi «ráela, sin a1 ar-
des tcatrale^ ni movimientns l 
e5r3íreradosK segura, ráp ida , 
eficaz. 
Cuando unos jef^s y ofi-
cUpUs saben formar así tiros 
soldados y-conducirles y daj 
nos, con e-lo, la d*̂  que t?ne. 
mrs todavía, al cabo r̂ c los 
sip"Ieí?. H solera ^n.m'nyfica d« 
ios tercios de Flandes, esos', 
jefes y ofic^leS) lo m i mo' 
^¡ue s-'"!?! «o^-n.dos. mer^C'n 
una felicitación que yo me 
complacer», aunaue por m í ^ -
ra no Vaí^a rara na^a en 
evñvr bcv ?1 íef* del F0gi-





los más baratos. 
Ayer, lunes, a las diez de la 
mañana, en l'a iglesia ele los Cá-
puchinfls se celebró una misa de 
"Réquiem" por los fallecidos. t'o-
doa ¿el A.rma de Infantería y del 
Cueípo . dd Regimiento de Mon-
taña. .¿, 
Ofició el Santo Sacrificio d ca-
pellán de dicho RcKÍmiento, don 
Máx 'mo García Ortiz.. 
Asistieren al ,acto el i coronel 
jefe de !a "Infantería divisionaria; 
alcalde de la capital, y otras re-
. presentscinnes. así cemo teda la 
! fuerza y jefes y c fifia les de Tn-
1 fantería francos de servicio. 
AI final hubo responso ante el 
túmulo, cantado por la Schola de 
Capuchinos. . 
de espectárulos para hov mirles, 
10'de Diciembre de 1940 
CINE MARI (Palacio d̂ l Cilio). 
A . las «iete y cuarta tarde y 
diez de la noche: La sugestiva es-
trella Marlene Dietrich en la su-
perprdoucción Paramoimt 
"FATALIDAD" 
Un fiilm de espionaje, magní-
fico de reálización y considerado 
como una de las mejores creacio-
nes de la eminente estrella, en 
unión del gran actor Víctor Mac 
Laglen. 
TEATRO PRINCIPAL 
Gran Comoañía de coínedia de 
G U I L L E R M O M A R I N . Primera 
actriz. MERCEDES PRENDES. 
Debut de la Compañía, hoy, 
martes, a las seis treinta tarde y 
diez menos cuarto noche: 
"NO TE OFENDAS, BEATRIZ" 
la deliciosa comedia de Arruches 
»/ Abatí. GrandiOs-d triunfo artís-
ico de la Compañía. 
Mañana : "CANCIONERA", de 
•JS hermanos Quintero!. 
CINE AVENIDA 
Alinao'ncs : Lervantes, S du-
plicado. León. 
f 1! % 
c e f a 
Pi o piedad Urbana 
ANUNCIO 
Esta Cámara, y 'para conocí' 
rnien.to general de ledos los inte-
rnsados cenétirsuníes a la plaza 
^e'-oficial <ie Secretaría, hace sa-
bef que tomó el acuerdo de ad-
mitir al examen a tecips lós so» 
licitantes; pero existiendo alguno^ 
que no han romplétado la docu-
mentación.' se ¡es comunica que 
en,caso de ser nomhr?dos, nece-
sariamente han de entregar la 
^nisnXa dentro de j t j i quince días 
concedidos para ¡a toma de po-
sesión, bien entendido nu* el así 
no hacerlo llevará aparcjrda la 
pérdida de todos los- , derechos, 
siendo , nombrado ei . concursante 
que le giga en méritos. 
León,' 9 de diciembre de 1940. 
E L PRESIDENTE, 
• Luis d« Cos. 
Unjca sesión, a las siete y cuar-
to tarde—La emocionante produc 
cíón, hablada en español y apta 
par;: menores, 
EL CORREO PE LA EMPE-
R'ATRIZ 
Al to , interés, magnífica en pre-
sentación e interpretación. 
CINEMA A Z U L 
Se-: ion es a !aS Siéte y cuarto 
tarde y diez noche. Definitivamcn 
te U L T I M O DIA de 
¿ Q U I E N ME COMPRA UN LíOf 
Lo más comiLO que se conoce. 
Trombas dé risas. Hecatombes 
de carcajadas. 
I p ñ ñ ñ f m 
(Con 4 000 pesetas, anuales) 
Informes: Agencia de .Nefro-
"ios SOTO. Sta. Noüia.-LEON. 
ü a v e f e n c o n t r a d a s 
Don Federico Solís San . Juan 
nos ha entregado dos llaves en-
contradas por él en la vía públi-
ca, y-que -tenemos a disposición 
de su dueño. 
No es fácil imaginarse ta mag-
nificencia, la magnitud, el derro-
che de buen gustó con que "Bo-
lero" prepara su fiesta dt maña-* 
na miércoles, sin un gigantesco 
esfuerzo de imaginación. 
Superarse constantemente es el, 
lema de la magnífica S a l a de fies-
tas "Bolero", y cada miércoles 
nos presenta un nuevo rasgo de 
originalidad y de gracia. 
El de mañana, sobrepasa en 
alegría y belleza a cuanps fies-
tas haya usted concurrido. .¡Con 
el magnífico aliciente de ese Gor* 
do de Navidad ofrecido por "Bo-
lero*' I 
Hoy, Patrona de la Aviación. 
Gran Baile en ^Bolero" , 
jf , El Rxxmo. Sr. Gobernador ci 
vi! recibió ayer las «iguientes yi-
sitas: 
Doft Roberto GavióÜ, don Pe-
dr^ García, -Comisión de obreros 
de León, don Tomás Corral, don 
Roberto Sterlig,. Regidora provili 
cial de O. J., don Raimundo Ro-
j drígltez del Valle,' Delegado local 
' de Vivienda y Hospedaje, ,y Jcíe 
.local y Delegado sindical de So-
peña. 
Ahorraré i s hasta un 40% u t i l i -
aando el. 
la n i e v e 
A causa de U nieve, k . 
dado cerradas las cotnuiiiü.f -e ^ 
con Oviedo por los putiSr ^ 00 
Pontón y Pajarea, e n ^ y ^ 
ras de Sahagun a Ar t l^P ^^é « 
der por el puerto de SatusV* r c 
ea \a carretera, de Ojedo e¿u¿ac 
evita la caída del pei0 
Precio, 75 pesetas. Iñfnme'á'í 
Publicidad "MERQ", , Ordo, 
ño I I , 41. Le(5rL 
• 
«na & h 
Verdad 





evita la caspa. 
l í an sido expuestos, en. los A l -
macenes Simeón, algunos de !os 
modelos de cunas y canastillas 
para recién nacidos, que en núme 
ro de ciento cincuenta de cada, 
clase regalará !a Sección Femeni-
na de 'Falange, en l^s próxima» 
Pascuss, con el donativo de cin-
cuenta híil pesetas hecho por el 
Exrmo.' Sr. Gobernador civil, ca-
marada. Cario? Piníllá. 
Son. muy interesantes y dignas 
de que nos ocupemos de ello, co-
mo procuraremos hacerlo. 
Ño abandonen sus ocupacio-
nes. Cuando necesiten - recoger 
cupos de gasolina, solicitar au-
mentos, abonar patentes tarje-
tas y demás impuestos, pedir 
carnets, duplicados, transfe-
rencias, etc., en toda España, 
acudan a la AGENCIA CAN-
T A L A P I E D R A . — L E O N . 
más 
: la S E 
?ntes l 
la Pe: 
d e A v a d e n ce 'e l ! 105 •onf 
S U FIESTA 
tria' e" 
Con motivo de ceiebrars., tic 
día de hoy !a festividad de ¡| i y Sar. > 
tra Señora ' de Lomo, t̂ n irio? a ^ 
de) Arma de Aviación, « [on ' "Utrií 
cir.listas de nuestra Bast ta i 
-án en la popular sala dtl I| esto 
^rial Cinema vxí maqnífco , de h 
que será. amenizado p'nr un j er la 1 
ab:Hsima orquesta. Para 1 !!mo fel-r 
trada en e'. mismo será neci ¿r 
ir.a 'nvitación r'surosa, \Í '".,,r, je, 
Ir.mos, feníendo presente i ^ 
o?>tía cnp nue mentap U , ,, 
c '^st;? do -Nvinn-ón v i, (l f j " 
dad d'1 día, qíje la 1( 1 ^ . 
dustrin1 Cinemn se verá o f1. df m: 
rridí' ima. La fiesta dará « ^ 
zo a las seis en punto dtk 1 J ^ f 
^ i.'i'Pn capr 
í **I.̂ .4«ír'í.«!«*í~M«,?'*4"H'*'5"H|̂ nt6 laŝ  
Concepriór 
|iprejfe ñ( 
800 mozos de estación 400 fac-
tores, 5UÜ peones, 300 an udan-
tes, etc. etc. 
Ihi inidad de oficios pueden 
participar en este concurso 
Hay plazas para personal femé 
niño. 
/ Infórmese en la Agencia . de 
Negocios 8( ' r i ,0. Caiie tíanu 
E L S E Ñ O R 
pro-^eminano 
El domingo, en las iglesias de 
esta capital, señoritas de lá Ju-
ventud Femenina de Acción Ca-
; tólica hicieron una colecta a ía" 
1 vof de! Seminario. 
Dado el alt íshnó fin de la obra, 
| es de desear que no sólo el do-
mingo, sino siempre que puedan, 
I contribuyan los católicos leone-
; ses a sostener y fomerttar las va-
' caciones eclesiásticas. 
capilla 
JiRestro U 
Jumedíafa convocatoril t Anpeli':•' 
'Treso Tnvest'crnfmn y ^! 1 Enriad 
Pre^arneioti e ¡'Jrio 
Padre Isla 45. bajo ^ 
dt la T; 
Cupón pro^;f|Pmo 
Números premiado? ^ 
Pfo-C!effos. corresponj p'jJANTERl 
sorteo celeb'-ado el ̂  " l ^ 
cíenibre de l ^ : _ 
Cor 25 peseta^ eí i 
Con P ^ r ^ V j é M ^úrr 
432. 5̂ 2. « 2 , 732. ^ v ^ 
iMORTD l ^ r , 
ma erial̂  
de? 
Catedrático de esta Escuela Normal del Magisterio, Ex1 Decano del Colegio de Abo-
gados do León 
fallecido en León, el día 9 de Diciero hre de! año de 1940. 
Habiendo recibido los Santos SaeramentOq v ía Bendición Apostólica. 
' D. E. P. 
Su desennso^da esposa, doña María López; hijos. Pubíio (Capitán de Infantería 
y María Defina. Suárez .López;-madre doña Füadelfa Ur i j r te del Alcázar ; padres 
políticos, don Rosendo López y doña fos-ffa López; hermanos pcrlílicos,' doñ? 
Ernestina y don Jasé LópeávLópez, don Antonio López Fernández y doña Visita-
ción del Riego de López; sobrinos, primos y demás familia, 
Sur r'can a usted se dignen encorné-dar su alma a Dios y .asistan a lag E X i 
QTJTAS y MISA DE FUNERAL que tend-án lugar mañana 11 del corriente a. las 
DTEZ de ía mañana en la Iglesia Parroq-nal de Pan Juan de Renueva y acto se-
guido a 'a conducción del cadáver al Cementerio, por lo que !es quedarán mm 
agradecidos. 
Casa Mortuoria: Avenida del Padre Isla. n.e ?5. El due'o se despide en S., Franciíí 
Todas las Misas qu^ se celebren el día 11 del corriente en ja Iglesia Pan 
nuial de San Juan dp Remieva, serán ap'iradns por su eterno descanso; 
Lo.a; Materiales 
Arados y recaes. ^ ^ 
Cu-trisurccs, ^ ^ , ^ 
Cocina? ecoromtcas. ^ es 
mentó y V^o. cctíá^ * v „,< Uhaldo Barrera. Esta ^ , 
impr, 




de c 'íes 
M E D T C 5 : S N T I % £ . 
.-i ifir̂ t#f"'fi VihrTifwtfiiTiiiii*̂ !"̂ '̂ '1̂  
Avenid, del General J 
núm. 16. 2.° m f \ T á ' c A 
del Cine Avenida 




Hru?a<ía durísima en qa? 
1,13 ficreramente había -cai-
'f ^ rhe se había transfor-




*dad de León. 
; " ' I í ^ d a d que.mtr. Jos m m ' 
^ • ^ • J ' " timbre' botóneos de ff'o- i„ , ^ . 
* ^ I a , f l e n a l t e c « i tiene el ^aher I ^ J ^ ^ " ^ 1 , 3 ' • ^ M í ? a d a " en administrador" de Correo*, c o m i n o 
• • % las primeras en defender ™ s?da"PDfn0. .de ha de Investigación y otra. muchz> 





itrena de la 
•la? ig esiss 
madrugadora? que 
I ^ . - ^ i r a 1? Madre de 
presbiterio por los jó- í vas 
mño: el haW si- S Í S ¿ ^ t ó T J * V ^ e ^ t ó * 1 ? < * ^lange. vimos también a la 
Monana don José C:.mpo Parrado jete de la Sección Femenina. Blan 
|y don Ricardo Fernandez -de Cor- quita Usoz; 'intendente provincial, 
i ('ry' . . . camarada Suárez Erna' jefe provtr 
t Un canon antiaéreo y otras ar- eial de !a Müicia. comandante Mo-
mas prestaban colorido y emoción nide; dele-'do sindical local, G. 
c strenáe al adorno, iluminado todo Qmar' de eRa<io provincia! del Fren 
por potentes reflectores que badán te de la Juventud, con el camarada 
destacar el, emb ema de la Infarte- Cuñat. asesor nacional de Mber-
j - papa 
l^bida M-na rui^.ura 
^ 1 del pecado ongmal. 
9i r ¿A frío intenso de la 
Pe5a.r _ ^ ; , r Se vieron He-
la S urada Comunión purifi- rja a |os de {a Inmaculada, ^gues, etcétera, etcétera, 
simas én , d tribu- 1 las 
^ ' • « i l l df la Penitencia. 
^ fnnraron verdaderas cola?" 
\ re**!, t los confesionarios. El número 
rrT «I comuniones distribuid's. fué ver 
- S í A fnmenff considerable De modo 
tnV en la? iír^ia* de SaWa-
«•eiraríj, dr Pa'al del Rey, Santa Ma-
i'^ad ¿t N [y Sar Martín, donde:hubo no-
ĉ''!'n. W*)n'rutridss ccmunioneis gene-
a Base toh 
sa'a '̂ mdo esto rontribin-ó a qne a ía 
h df h Bendición 1 Papal, que 
I? r Pedral , nuestro exce-
^ "s f̂' J1'"10 ?e"or Obispo, «e viesen 
: n m dr Pee? la? nares' <fc U 
Riirosa. NÍ •ihrD l.e'',pi''iñ Drénente i|pri- , p, ^ - M r r o â î entr al 
pontifical el 
1: ac-
le ministro? de la misa los tedral: e' gubernador militar en fun 
; fló^e^ «eñ-̂ res A1'<nso y . S á n - cion^ y ieíe de la Infantería di-
Termtnada h misa, la? rtnfortd̂  
de» marcharon a ¡a Plaza de- Sin 
Marcelo, situándose en la acera de 
los Botines, con objeto de presert-
ciar et desfile de l& tropa, 
S de honor "los ¡ S J ' ^ \ ' Fué magnífico ésie, la verdad y 
l i c a p í d e |8 Catedral V1S,0.nana1' Ro^: arelan- subrayado por los 0 * * * cariño-
>rf= FVado y Horero I CrOV¿nn„ i - M<:>v'"iiento, cámara- sos del público, numerosísimo, en-
•W-^wéintó las eloria? de María en ' u , •, rcr,,rê .ntan<io "] ^ tusiasmado ante la marcialidad de 
C W i ó r Purísima d tdi" ^rnad0r **J* ti**írm i'fantes 
ft l I [preste de la C-tedral. I f ' ' * * * ™ de * D,pu.?Ci^- <cñor V«tían é*t<* tapóte «arta color 
ií M l * capilla de ésta, dirigida oot ' f ^ T ' £ represenf cor del pre- ceniza y llevaban casco de acero mo 
~ v. v-ui siaente' de la Con>oracion provtn- délo italiano. 
, ,»dn en h misa 
' h i í i l l Sr, Deán le ^ 
sé verá 
ta dará 
mato dt * » d< diaro-o 
nvocatnr'i t Anpe! 
ifa v Vi| l firmado por I05 alumnos del 
n e inf"' ,i'arío-
,aÍ0 i«Illí de ta mi?s dió el êftor 
iwi !a hendición papal cor' in 
j..̂ M4+<i*>d» plenari- y fué ohjeto. al 
r ' 
lo? 
, el & 9 
o;: 
La "Scholá" del Co'egio de los So;, nutridas las representacionc 
Capuchinos, acompañada dé i tías de todos los cuerpos de cuarnició 
gran orquesta, y con otro'- cernen y están, presentes todos los jefes y 
tos. interpretó muy bien una misa oficia'es de Infantería,, ya retirados 
de Perossi, a tres voces, dirigida ya en activo que viven en León, 
por el organista de la Colegiata, Así; el teniente coronel Usoz. el 
señor Franco. „ comand nte M. Mantecón, jefe de 
Celebró el Santo Sacrificio mv la Comisión P. de Mutilado? v otro? 
podre capuchino, asistido en el ter- muchos cuya -eiumeración «seria lar 
no de otros. dos religiosos. ga. Ño hay que decir que entre ello? 
Ocupó la cátedra sagrada, par. • destacaban rodos los fectos al Kt 
cantar la? glorias .de María Inm - gimiento dr Montaña, orgullosos de 
cu ada, el cubo capellán de! Kegi- su> soidadoa. 
ma del general de la División adhi-
riéndose i la fiesia. 
Los suboficiales se reunieron en 
fraternal refrigerio en ei cuare¡ 
de! Hospicio, -donde remó gran ca-
maradería. 
A la tropa se le sirvió iríib comi-
da; extraordinaria en todo.- los sen-
tidos, a la que fueron invitados sol 
dados de 'os restantes cuerpos de 
la guarnición, - guardias • civiles y 
guardias de la PolicL Armada. ' 
En el canino dt los Agus i.no'. 
por s'er . estrecho marco el patio de' 
cuate¡ se celebró anfmadisimo fes-
i rival cómico-de^jonivo que, hizc la-, 
delicias de multitud' de espectado-
res.' 
l Un 'festival de cine y variedades 
en el Teatro Principal, para la tro 
pa. y '-a función de gala a cargu de 
la Compañía Artística Leonesa fue-
ron los últimos actos de estas ges-
tas de. la Inhn'eria. 
hA SALVE EN LA 
Máximo miento de Montaña don 
Garcís Ortiz. 
E" momento de alzar fué de ema 
emoción erande. a los acordes vi-
brantes de cornetas.' y tamborea, 
Asistieron al acto el excelentísi-
mo señor Obispo, que ' acudió In-
mediatamente de oficiar en la Ca 
E L UEFISLE 
PLAZA MAVOR 
La hermosa costumbre, de tan 
^rato sabor español, de cantar la 
Salve*en la P'aza Mayor, en e=ta 
noclie de la Inmaovlada ante 
hornacina de Puerta Sol, tuvo es4 
te año hermosos caracteres de i 
tecinnento piadoso, gracias en q- i 
parte al celo del. digno ecór^mo c 
San. Martin, don Modesto Ro¿n-
gnez. 
E l ' sacrisiáfi de dich î .parroquia 
adornó muy bien la hornacina. 
A la? odho de !a noebe, e--• 
cantidad de fieles cantó la S 'v 
otro? cánticos, cuya resonancia > 
jo los . soportales tiene un cara. " 
de poesía ' tndefinib e, 
Al popular ácto acudió el «se* : 
Obispo, acompañado de los cani ú-
lares de la Caedral señores A'va-
rea y Sánchez. También asisió eJ 
alcalde de -la ciudad. 
El prelado dirigió la palabra al 
púb'ico y felicitó aj pueblo de .León 
y especialmente a los niños, qut ea 
gran número se asociaros al ai.íO, 
por su entusiasmo. 
LOS NOVENARIOS 
Con el esplendor, concurrencia. ,y 
devoción que han sido sus caracte-
rísticas, terminaron los novenarios 
a la Purísima en Santa María la 
Real. San Martín y Salvador € 
P: lat, dando comienzo el sábado el 
qué se celebra m la* Concejicionis" 
tas. 
LA FlAUClSi DE GALA 
en ei Principal 
JiJestro Uriartc, cantó la misa ci l; delecrado de Hacienda, magis  Las escuadra* de gastadores, con 
dia'og'da con an trados señores Buxó y Garrachón manoplas.' cordones rojoŝ  y herra-
y teniente fiscal señor Rodríguez, mienta* de ¿apador, las b rida» dt 
por la Audiencia; general retirado corneias y tambores, con cordones 
de Infantería, señor Ibáñez; , presi- rojos y paramentos y guardama 
dente de la Asamblea Provincial , de nos de los colores nación .les y las 
I la' Cruz Roja; coroneles, señores seccione? de armas auiomáticas con 
(k la Catedral, de respetuosas Ronvero Bassart, de lá benemérita; sus pertrechos V hombros, fueron 
prto de afecto. | Lorente, jefe de. aeródromo: Pía, notas detacadas en el conjumo de 
de Caballería y Asens.ío, del Regí- los dos batallones que desfilaron en 
"AT̂ ONA DE LA ' miento de Montaña: teniente coro- líneas de a nueve. 
ce! señor Haro, jefe d«. la Coman- ; Mandaba la fuerza el teniente co 
d ncia de la Guardia Civil y Ramos rooel Lope de Roda. 
Crespo, jefe del Dopósito de Se- j Terminado el desfile, atrtonda-
mentales: directores de la Escuela des y representaciones fueron obsc-
víno de honot en 
'ANTER1A 
e'<̂ ffl)W Reei™ento de Tnf-'̂ terfa de' de Comercio y Monte de Piedad y- jquiadós con j 
pñ número 31. el que fué; representación de los de la Escuela el cuartel, de! Cid. 
ito del Sol", o de Bur-' de Veterinaria y Bancovde España;! EU coronel Roig leyó im xclcgra 
Digno colofón dt la fiesta, fué la 
función de «ala en el Teatro Prin-
cipal. En ella hacía *o presCTtaciói: 
oficial la Comoañía Artística Leo-
nesa, y asistieron todas las autori-
dades y jerarquías y un público' un 
ponente que daba ^ »1 teatro el' as-
pecto de los días dt grandes acon-
tecimiento*. 
El programa tenia, entre sus ali-
cientes, representación de asuntos 
folklóricos y ser los actores un gru 
pO selecto de cultivadores del Arte, 
y la fiesta resultó un éxito clamo-
roso, porque sí U comedia dramá-
tica de Pinto Maestro, "¡Qué im-
purta al corazón" por su emotivi-
dad̂  por su jusleza de apreciación 
y por su desarrollo literario, consi-
guió llegar áj público que con ver 
dadera emoción siguió toda la tra-
ma y moitró su compiacen'M 
iHi:erle sa-Ur 
cccfiar tma de Un wacfoirees m i l 
cálidas que se han tributado, ©3 rW 
irulleie de tancione» leOsiesa» 
bajo el título de "Cancionero", e* 
ceni.ficó nuestro can* rada Cántala? 
piedra, obtuvo igualmente on da* 
moroso éxito y los hocores del pú» 
blicó saludo. 
Pero no podemos silenciar que 
en este éxito innegable y que tuvo 
el refrendo de la concurrencia, hay 
que atribuir una gran parte al gru-
po selecto que foma la Compañía 
Artística, y que demostraron apti-
tud de profesionales consagrado». 
Como el director de la Compañía 
camarada Cant: lapiedra, * dijo en unas 
palabras de presentr ción, la función 
estaba dedicada al Regimiento de 
Infantería de Línc-a número 31, cu-. 
Wa tropa bizarra tan .anida 
1^ contemporáneo, que sin su 
^ia aquí, hubiese:} naufraga-
«tWe. las de ciertos nego-
f
feriales que prosperan eu 
^ castrenses, celebró digna-
wnto en los, mejores haya 
la fiesta de la exce'-sa 
: G 3 V 
TRAPERÍA Caretera \<tüHa>. , MECANOGRAFIA, Contabili. ^ 
la tnbuna para es I y*- *™*™ homenaje fué atentameir 
1 te aceptado p<.r su 1 ustre jefe, ei 
bizarro corbnel AsensioT . , \ ' 
Apremios de espacio nos impiden 
| una más amplia redeña, para, des-
tacar los indudables aciertos, de ,a 
i -  r ' ^ x S í vúm 6 Se ,COmp-ra toda clase [dad. Sapasta. 4, 
> de la fn4-teri, e^ñoia 1 *aPü pape! y huest>s VLSC vcnder SE V E N D E máquina de esen, 
^ > icS ¿ r p ^ i - í ^ / á 1 ? ^ ^ v ycUi pfc ibir'Caiie Hóspítál'34'L,ouíe' 
^impreso en la imprenta del ^ t ^ , W . - . _ J . «„ ' i rada. , 
1802. León. 
TP'RlA ^ T } m l ^ - estuvieron t " P E M A R T I N " Coñac de fama " ^ a m A 
. ^ * \ t j T ^ biliantez y ^eron mundial. Pedidos: Teléfono V * ^ ^ importante partida 
6 qe^ i ̂ r05- láü2, León. ¡ frascos vacíos, Karrafas y 200 
, * * I!.,.-' 011 c« de la maña-m'aoít;,', T AO Ture» r/vc-mu v. , kdos .iceite stistitutivo linaza, 
ce'ana 1 formanTo Z bata : ^ MEJORES carbones astu Affenc.ia ^ m q n ^ 
s Caí p Con . u ôs oata rmDos cock metalúrgico, gran- ^ ^ n ^ o t m l ^ , < * • 
«cuadras de g-stadores.! ^ v éane tá . Se coT^rau pata- SE NEOLSITA local ceutnco. 
propio para' industria. Infor 
. mes asta Administración. 
M U L A negra, cerrada, 7 cuai 
tas y 5 dedos, eojea pata i ; , 
quierda atrás, se encuentra re 
cogida en casa Manuel Diez. 
Trobajo del Cerecedo. 
i BASCULA nueva se vend<?. 
Informes t Bnrjro Nuévo, núme 
ro 1, Casa Rubio. 
I NEUMATICOS inntiles cota-
n ramos partidas.. Pago con la-
tín. .A|o;irtaiü o 0 4 \ . Madrid. 
F A R r i A O I A se traspasa en im 
portante villa de León, ferro-
carril y carretera, t i tular l * ĉ  
t.eg"ría Al contado. Informes,: 
D. Jesús "Remero, Ordoúo I I , 
íanos  
c.... :.- I . ym>nibor«. ^ m ^ d 7 ^ : ' ' ^ 7 g ll ta  Oompr n  
'S ibJ m3(i"inas aütomáMra, í tas en en t idad . Plaza del Mer 
J T 'a Va . ^ ^ l̂em,Te celebra i Cado' 5- Teléfono 1006. 
J&r^a, î 513. ^ los Capuchinos. COMPRO cualquier cantidaü 
tí t̂efan 033 nacio í de i m i l l a linaza miel de abe-
^ Gonzá'S* VÍ ^ " " ^ don f jas, genciana raiz v cornezuelo 
;̂mo , -.~L rc?s'. 3 ^íen. | centeno. Valeriano' Campesino 
pi^a. 
^iirm "'""'v''' lvl* o ' a quie , i t , v icn u  vaui ——-
ro. hicL* retirarse serviro'Avenida de Patencia. I. (Casa 
A «ta d i ^ 8 . ^ ^ ob ¡ Valen in Gutiérrez) . León. 
ílt; 
a sus honros s ci 
y su juvenil en 
. .e-^-^' ^an 
SÜS ^ t - hern,(>sameute ador 1 máquina 
l^im-, ^ ^ .l^i-Tipales eran ¡'grantí- " I b e r i a " Tfno. 1654. 
IDIOMAS, mecanografía, ta-
quigrafía Academia s Franco, 
Rúa. 49. ' 
COMÍRÜ Registradora', ven^o 
de escribir, carro 
APARATÓ ultravioleta, semi-' 
nuevo, véndese. Informeá eütá 
Administración. 
N O V I L L A castaño, cuatro 
aü-^, marca M. cadera, extra-
vióse desde Palanquinos • a 
TiCÓn PuégH^e den razón j C L¡-
de Guillén, 4. Modctíto Fv-rnán-
ilez, 
CARTERA conten i erulo dos lia 
ves se encuentra depositada. 
Piveden recogerla esta Adniitüs 
trac ion. 
ARBOLES FRUTALE.S. Selec 
ción estudiada. Visite el Depó--
Sito en Ramiro Balbuena, 11. 
León. 
TRASPASO tienda de eomesti 
bles con vivienda, poco gr.sfc. 
Informes 1 "Gasa Llanos"'. Gil y j Las 
totalidad de los actotc^. 
fero, sí hemo"! de destrear-- pr r • 
que ello es de justicia, a sa-
biendas de qne herimos su nAtui'1 
mode>!ia—t formidable tri-r. fo <,b-
tcní'do por lá s'mpatiaiásima seño' 
rita Trini Cebpílo<! en el rt>."ty c 
•del • ¡monólogo de" Er.r:''!uc Rodrigues 
Majítt, "La Educnda", stéürtdadi 
admiraMeme.ite en sus res^'ociivr' 
papeles por .las señoritas M". r^r • 
ta y María Lüi&'i 'Fér : aridez; ^ 
lia Gonzá'ez, Carmina Ccballo-s, V 
rtá AÍcnso. Mencia y Felisa Feé-
nándei.. Así como la meri:{-irn aó-
tuac'ón del dúo Emi-io-L'^ro e \ 
de Turros Irazoqui. quiere? de ¡ 
garon con frrtutta todo su fem •:• a* 
mentó artístico para mayor brilla'i' 
tez de la fiesta. 
< su '^agenba ' ARRIENDÓ iocaf bien situade 
bridad g *?. ^ Wiai iSali .i! 7: p^r ias hij vj hagnn, para negocio •» alma-
'icl0, 13 banj eén, antigua casa Vda. Epifa^ 
nin Cabrero informas: Mayor, •o-
c 
SE V E K D E molino' harineo 
con dos pareias [iledras^ france 
sas, »jmtMa y cedido, n r d .1:!F. 
go 15 m. por 6 ancho, l,65'aa\-
!os de agua; planta ehópoi p;e 
niójino', servldumbrtl Pára i ra-
.tar: .lo«é Pétrefc del Vajl". v eis" 
ller! dero«. Llames de la Ri -
todo* los 
3a. r aicnei^ i 33, L0 iv-quierd^ León. 
| fcera. 
persp^c'ivs xque ofrece- U'H 
actuación tan bril^jnte como la de 
esta entidad artística, perrintc- a :* 
gurar seguros' triunfos p ra León y 
para el Are, porque nosotros cree-
mos y- con nosotras epantos a.s.siie 
ron a Ui fiesta, que constituyó una 
verdadera ' rtvt dación, 
,C. M V alie 
E l 
F r e n t e E l 
d i v e r s o s a c t o s " E l D í a d e 
A las diez, en U iglesia Üe los 
PP. Capuchinos, se celebró «na mi 
sa de comunión general, con asis-
tencia de todô  los mandos d«l 
"Frente de Juventudes". Se acer-
caron a la Sagrada mesa la casi 
totalidad de los jóvenes de ambos 
•*exos. El coro de "San Francisco" 
iiiterpretó escogidos motetes, Al fi" 
tial de la misa *e cantó la Salv*?,. 
Se dieron instrucciones para los 
»ctos de la tarde y »e hizo la dis-
íribución de preraios, «aviados por 
la Delegación Nacional, para los 
camarade* qae más se distinguie-
ron- ~ • 
Con esta ipenciHez terminaron los 
actos de la mañana. 
otros sois jóvenes y la vida se den reügioso. Nosotros trans 
AUGURACION DE LAS | 
CASAS DEL F L E G ^ A 
A las cuatro d« la tarde, en 
lo que fué teatro del Convento 
de los PP. Capuchinos, tuvo lu 
gar Ja inauguración de la "Ca-
sa del Flecha". 
E l local aparecía geveramen-
t« engalanado. Al fondo un 
amp'io dosel coas el Yugo y las 
Flechas y los retratos del Cau-
dillo y José Antonio. En el cen 
tro y en correcta formación, 
una sección de cadetes, tres de 
flechas y una de pelayos. 
I^as tribunas laterales están 
ocupadas para autoridades y 
Jerarquías . Ostenta la repre-
sentación del Jefe Provin. 
del Movimiento, el Secretario 
Provincial, camarada Bedía y 
asisten representaciones de to-
dos los centros docentes, así co-
mo también los Inspectores de 
Primera Enseñanza, 
E l acto, dentro del marco 
«•uslero de la Falange, resultó 
«impático y emocionante. 
Comenzó con la siguiente alo 
mí don del Delegado provincial 
del Frente de Juventudes: 
Dignísimas autoridades; Je-
rArquíag del Movimiento Impe-
rial . Camaradas: En estos ins-
tantes solemnes de la inaugu_ 
ración de este centro quiero 
que en vuestros corazones gra-
béis, como a cincel, el lema de 
José Antonio: " M I T A D 
MONJES Y MITAD SOL-
DADCXá''. Este lema encierra 
en su seno los altos ideales que 
nuestro Generalísimo y Caudi-
llo con voz de bronce y ademán 
acerado jnarcó a las Organi-
zaciones Juveniles Falangistas: 
" E l ideal de Dios y el culto a 
. la Patria". Esos ideales, que 
son la fuerza motriz de las 
srandiosas gestas españolas. 
' hemos de mantenerlbs siempre 
vivos. y palpitantes, porque 
ellos dan y darán movimiento 
a la máquina de 4a magna or., 
ganización que formará nues-
tro estilo, nuestro modo dé ser. 
Del culto a la Patria, del. ser-
vicio a la Patriaf ¿imana lo mi_ 
litar, y del ideal de Dios lo re 
ligioso; y 'Ho religioso y mil i -
tar"—en frase vibrante de 
nuestro Fundador—"son los 
dos únicos modos enteros 'y se-
rios de entender la vida". 
Cierto que unos sois niños, 
y la vida áe os presenta como 
frescas y aromáticas flores; 
Gran interés y mayor garan t í a 
t end rá usted para su capital 
suscribiendo OBLIGACIO-
NES D E L A Y U N T A M I E N -
TO D]E LEON. . 
L a emisión de OBLIGACIO-
NES D E L A Y U N T A M I E N -
TO D E LEÓN, e s t á asegura-
da por el Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros, Banco de 
Bilbao, Banco Central, Ban-
co Herrero, ' Uancó^ Mercan-
t i l , Banco Santandpr, Banco 
^ c [ n i j o yascongado, 
os aparece hermosamente ata 
viada, brindándoos peligrosas 
aventuras; pero existen flores 
con muchísimas espinás, y hay 
aventuras catastróficas y de 
sangrantes lágrimas tardías . 
Por eso los directivos os pre-
sentamos no toda ciase de flo-
res; sino aquellas más fragan-
tes y lozanas como las que bro 
tan en los claustros monacales, 
en los conventos, cuales son 
las rosas, la azucena, la vio-
leta, el amor a. Dios y ál pró" 
jimo, el candor y la pureza, la 
humildad y - obediencia , absolu-
ta; saturaremos también vues-
tro espíri tu con el ambierite; 
no de toda clase de aventuras, 
sino con las que han movido 
a nuestros militares y guerre-
ros, guiados por un espíritu de 
servicio,- Jealtad, sacrificio y 
renunciaciones, de ordenación 
de jerarquía, ¿e disciplina ta-
jante y radical: esa disciplina 
qüe como sisegura nuestro Cau 
dillo Franco "es nervio de 
nuestra Santa Iglesia", con sus 
frailes en largas y silenciosas 
filas y sus monjas en correctt 
ordenación en e Irez© y en i el 
claustro; ellá es el alma de 
nuestro Ejército, la que presi-
de sus formaciones y la vida 
castrense; así lo piden el culto 
de" Dios y el servicio a la, Pa-
tr ia" . 
Y ese modo, camaradas, ese 
modo serió de entender la v i -
da en su sentido propio y ab-
portaremos el espíritu reli-
gioso y patriótico a un orden 
militar..'. Nosotros somos co-
mo una orden franciscana". 
A eso hemos de llegar, camá_ 
radas a tener un - espíritu de 
servicio y d.e sacrificio, un e3: 
píritu de abnegación, de. amor y 
de unión, como es el espíritu 
franciscano, como es el espíri-
tu de José Antonio y lo fué 
la de nuestros Caídos: 
Camaradas de OO. JJ.:,Ia la-
bor a realizar en •este centro' 
tendrá por objeto que los idea 
fies de Dios y de la Falange pal 
piten en vuestro pecho, vivan 
mar hombres y mujeres sanos, 
fuertes de cuerpos' y de espí-
ritu, dispuestos al sacrificio 
con alegre actuar y en vuestra 
juventud femenina aspiramos 
a más,, aspiramos a conservar 
con todo ello, como rico teso-
ro, la exquisita delicadeza de 
vuestra femenidad. Educación 
corporales y espiritual de l5ís 
jóvenes de hoy que han de 
ser las Madres del mañana de 
la Nueva España; de quknes | 
nadie ha de dudar que depende 
rá la grandeza de nuestro es-
plendor nacional. 
Mirad y no olvidéis, que la 
Falange se asienta en todo lo 
enlazar y espera hacerlo 
época vuestra juvenil CQ 
Tradición viva de Esnaua 
formación religiosa, una 
gría deportiva^ y unos i 
populares pletóncos de « 
gracia donaire, espafu 
Aquí vuestro hogar cot 
cich de .el de vuestra f, 
base de nuestros muniel 
nervio de nuestros Sin 
que esto y nada más Que. 
son las unidades integr^tí, 
la Nación. 
Este es vuestro hogar 
do sobre un viejo ^ í ' s 
lleno de evocación y ¿ 
da este so lar qUe 0s * 
cedido por lo.s. RR pp * _ 
chinos y que un día fu¿ ¿ P 
venerable. Orden Tercera 
Sobre él puso su 
Rey Felipe ÜI qUe ^ l 
este lugar a recibir y ^ 
nar las reliquias del GiorilniS 
Paltrón de la Ciudad, San l l » ^ 
celo, traídas de Tánger aUe 
este lugar posaron antis 
llegar al famoso Monasterio 
San Claudio que al otro extil 
mo del jardín de enfrente t 
taba enclavado. ¡erl¡n, 9. 
Sobre .este retazo ^ lien h A?enc 
leonesa se levanta como 05 dii 
vuestro hogar falangista, 
Hacedle hoñor; rememo 
aquí tantas glorias y laurosB- - ^ T 
! esta tierra leonesa que dio !ioS ^0'1^ 
bles guerreros a la patria García ^ 
santos a la Religión del C| 1° en kv 
ficado. ^ rc' 
i 'Encerrad en ellos y cuiti ^ 
con esmero, vuestros h-tí 0,et. d( 
amores con ese que hoy m un;vcrsa 
festáis en la fiesta de la 8rroII5 e] 
dre. dalcro c 
Los tres divinos amorís ton gran 
hijos agradecidos de esta j¡ts\ón. 
rra leonesa que forma pi Vistieron 
de ésa Patria Una, Grande y España, 
bre que es España. Montero: 
E l amor a la madre, el ai je en A: 
a. la Patria y el amor a Dio 1 Fauppel, 
En vuestros pechos yugo ¡o- y un 
flechas verdes, en vuestros ¡> por la 
razones esos benditos amore ^ que v 
por el Imperio hacia Dios » alen 
sernos a nuestro invicto 0 ^ as 
en. Vuestra, sangre y se encar_ auténtico y en todo lo'grande: 
inen en vuestra alma. " j que cree en Dios y que sabe 
Camaradas, "Mitad Monjes y ' . . 
mitad soldados", y por la vida « ^ ^ v ^ ^ M . ^ w ^ ^ M . ^ 
Nacional-sindicalista y religio. E l capital leonés debe contri-
sa cónseguir la realidad vivien. buir al engrandecim'ento'de 
te de nuestro emblema: nuestra ciudad suscribiendo 
¡¡POR E L IMPERIO HACIA 
DIOS!! 
Arriba España. 
Seguidamente, el camarada 
Angel Suárez, Intendente pro-
vincial, pronunció las siguien-
tes palabras: 
O B L I G A C I O N E S DEL 
A Y U N T A M I E NTO DE i 
LEON, . 
Un cuatro por ciento ds interés 
libre de impuestos garanti-
zado con todos los ingresos 
del Ayuntamiento de Líón, 
t end rá usted al suscribir 
OBLIGACTONES D E L E M -
PRESTITO MUNICIPAL. 
soluto, lo esperan de vosotros, J?6.™0^ ?' e-n cualíto1,a ^ fes 
aunque seáis niños y jóvenes, t i ldad del dla, no lo ha de ser 
nuestras Altas Jerarquías ecle- me%os cuando apenas se os ha 
sóástica^. civiles y militares, [confirmado por nuestro invicto 
E l continuado anhelo de ¿u-̂  
peración que acompaña a este 
Frente de Juventud, nos. trae, ^ ^ * > « H " H * 4 ' * « K 
lioy a este lugar que. desde 
este momento, ha de ser el ho-
gar de la juventud falangista. 
Si la fecha no deja de ser 
SECRETARÍA LOCAL 
SINDICAL 
Los sindicados que a continua- l 
t ^ w W d ^ T i n M ^ Como amplio Organis- c'-cm se relacionan, deberán per- ' 
lentísimo PrSadS aiL l e n t e z o activo, donde nuestros fu- sonarse en esta Secretaría (Con- ¡ 
lentísimo J^reiaao que siente t u m L h ^ W a , haT1 formar- des de Sagasta. 4, chalet), en el 
verdadero carmo a la Organu: mros nomores, nan de tormat , , ? .> s • de , 
^ r i n n Tnvpnil ^ m ' m 1« ha de- se en una educación premih, Pla^0 ae aos aiaí? a parnr ae ia 
zacion Juvenil, según iq na ae nr in r in ln^ VIP la fecha' Para tratar de asuntos que 
mostrado en no pocas • ocasio-; ^ ¡ / C S 1 ^ ^ interesan: , . 
nes. I T T ^ S ^ o ^ ^ Angel García Pérez, Angel Or-
Lo espera nuestro GobernaJ f l ^ t a donosa I n - t{z MieuéIe paz pérez Barrien-
dor y Jefe del Movimiento, pa- fantena Española es el momen toS joaquín Cacharo Falcón, Va 
ra quien vosotros, la Organi-; ™ de flue ^ esta. nueva, Infant^- Rnbio Rodríguez, Ubaldo , 
zación. Juvenil Falangista leo. ría Falangista, glose las canti- Garda Gutiérrez. Ceneira Baena ! 
nesa constituís una de las f i - ' ga3 f e nuestros mchtos varo- Baerra, Eugenia Miguélez L loren- ' 
bras más delicadas de su cora- nes de la Falange, entone e"; te, Manuel Morán Diez, Samuel 
zóñ; y que por ser tan ddicaJ111111110 de fe Por ^ Patria, y Martínez Madruga. Antonio A l -
da, es quizá el objeto princi-j afianza<íos «n la doctrina de su cázar Pérez, Gaspar Alonso Lia-
pal de sus preocupaciones, sus' Precursor nuestro José Anto- mazares y Crescendo Alonso de 
cuidados, sus favores y sus mo siempre presente en núes . ; Porras 
amores Sfcno fuera ofender su tro afán, se extienda arrolla-1 Se advierte a todos los sindi-
modesti'a en estos instantes yo Jora yuestra consigna por el cado^ que al trasladar el domid-
os hablaría del cariño que os Imperio hacia Dios" replegan- ^ . al quedar en paro o al cam-
nrofA^n n i w f r n Tpfe Provin Cloos ba3(> vuestras banderas blar de Empresa, la obligación 
S Me S e r S t ? r é n¿ o b í S e en apretado haz, por arte de tienen de comunicarlo a. es-
ciau ivie perimure nu UU&LCÍULC t Premisa<j esenciaIPS- ^ Secretaria, pues de no harer-
citar una de sus frases: "Es de vu-stras premisas esenciales. oeriudirarán „ sí mis-
ah=!nlnta necesidad darles nan J a r q u í a y Disciplina. 19 asl Penuaicaran a si mis 
absoluta necesidad daries pan. Y a ^ ^ vuestr^ vues_! mos y al mismo tiempo entor-
tro cuartel, todo ello es un pa- S^'sta C N S orSanizaclon 
so más encaminado a formar. peor Di¿s; •España Sn Revo. 
la ^personalidad vuestra, que .lución. Naciónal sindicalista. 
- mas tarde va a representar-, León, 0 de diciembre dé 1940. 
Iglesia el mandar es servir— nu,€Stra E^u'^ion Física Nació _ E L SECRETARIO SINDICAL 
esperamos de vosotros lleguéis.11^- Vez como aspiramos a for LOCAL, 





ÍI-S y Jef 
y formar o transformar cris 
tianamente su conciencia". 
Y en fin, todos los que esta, 
mos a vuestro, servicio—por-
que en la Falange como en la 
es y como debe de ser: "Dedi-
cada a l culto de Dios "y al ser-
vicio de la Patria". 
Precisamente este local está 
en el intermedio de un cuartel j¿ 
y de un convento; dos mode-J* 
los, por tanto, se pondrán de 
continuo ante vuestros ojos; y 
no serán modelos pintados ni 
esculpidos, sino modelos v i -
vientes: el militar y el fraile; 
con la particularidad de ser 
esa orden de frailes la que fasci 
naba a José Antonio y le ha-
cía exclamar: "Somos la re-
forma de España y Cisneros 
—el primer fascista de la His-
toria—nuestro' Capitán gene-
ra l . . . somos un movimiento 
franciscano. San Francisco de 
Asísr.. t ransportó el espíritu 
i caballeresco y militar a l or-
Automóviles. Bicicletas, Repuestos, 
Independencia, 10. ' 
Teléfono 10-21 " 
LEON 
CAMISERIA, PERFUMERIA. ARTICULOS PARA REGALC 
C J S y i P R I E T O • 
^ San Marcelo, número 10 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Pa 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON GE 
NITO-ÜRINARIAS. CON SU CIRUGIA Y P I E ! 
Avenida del Padre Isla. 8. I.0 izquierda. Teléfono. 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 » 6. 
dillo. 
Viva Franco. Arriba Esp 
Finalmente el Asesor & 
bergues., camarada Cuñat 
había llegado de Madrid, ¡* 
pañado de la Auxiliar de 
pamentos, camarada Pfor 
de Ve lasco y la Auxilia1" Ns 
nal de Organizaciones ^ye 
les femenina, de Saiato 
pronunció breves palabras, ' 
plicando el contenido y M 
ce de la Ley del Frente de 
ventudes. . . . 1 PAE 
muy api; 
cniero, 
SJ.il UU.̂ »J« , . i . 
Se cantaron los hmjios 
Frente de J v f 1 1 ^ 8 ' U d i r 
Cara al Sol, dando l o s j ir , 
de ritual el cambada 
se dió por terminado este • 
cülo y significativo acto. 
DE LAS F L E - f * ^ , L A CASA 
CHAS FEMENINAS 
Seguidamente autoridad' 
Jerarquías se trasladaron« 
Escuelas de la calle de 
del Campo, para inaugu1* 
casa de las' flechas femen* 
Un grupo de pequeñas ̂ g, 
radas hizo en el patio unalW». 
liante exhibición de g^f 
riemica y de bailes poPu 
siendo muy aplaudidas, 
A continuación todos 
tentes recorrieron las dif 
dependencia de la Casa, 
servando, complacidos, 13 
cilla elegancia con que "* 
P"oliclda 
r 1 ^ . etc 
t elegancia ^ u " bid0 
jer de la, Falange ^ 
talar loé, diversos s^ 
de los que hemos í Üe ios que " ^ ^ ^ 0ll 
nos, próximamente 
amplitud. ^ n a S(? 
^Se entonó el Cara J dia 
¿1 Secretario Provincia 




















<n del Cn 
is y cuiti 
'os ten 
e hoy mi 
i de'la 
IU1I 
a m i l í a s 
. aí«b« de inaugurarse tmt interesante exposición ti-
tu'ada "La Victoria en el Oeste". 
AteiKiieixio ai Hamamiento hecho i 
por ei exceleniísimo^ señor Goberaa-í, 
dor. la camarada Angeles Nespral, < 
ha donado una . tonelada de carbón I 
cor. d-estino a! Aguinaldo de íami-' 
lia? necesitadas. 
Es de esperar que este generoso ' 
rasgo • de - desprendiminto. tenga mu | 
chps Unnadcres. 
MODISTA 
y patrones a medida. Daoiz y | 






3 vino in. 




L otro exti 
emente t 
jerl[ni g, _ (De la Redacción 
:0 ^ tien 'a Agencia EFE en la capital 
-omo os ¿i : Reicli). - El miembro de la 




de esta | 
TradicionaHsta y de las 
\'-S y Jefe del Instituto de Es 
[os • Políticos, profesor Alfon-
Garcia Valdecasas, ha pronun 
en lengua alemana una iri-
sante conferencia en el Ins-
to Iberoamericano de Berlín, 
irviéndose de los clásicos «s-
y de citas de otros auto-
liniver.Saies, el conferenciante 
arrolló el tema "Del carácter 
dalgo de España", que tra-
cen gran profundidad y feliz 
resión. 
orma ps Vistieron al acto el embajador 
Grande v "" España, general Espinosa de 
Monteros; el jefe de la' Fa-
en Alemania; el general 
Fauppel, presidente del Ins-
ito, y un nutrido público for-
do por la colonia de habla es-
f» que vive en Berlín, y nu-
la" Dios Ŝos alemanes que se intere-
|K>r las cosas de España, 
profesor García Valdecasas 
Muy aplaudido y felicitado.— 
dre, el 



































Por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta provincia y a 
propuesta de la Fiscalía de Tasas, se ha imnuesto la multa' de -
VEINTE MIL PESETAS y cierre de su 'establecimiento co-
mercial durante tres meses, por' venta de artículos a precios 
superiores al de tasa y devolución al denunciante de la dife-
rencia de precio entré lo percibido por el denunciado y el de 
tasación de los artículós adquiridos, a ARGIMIRO FACTOR 
MARCOS, industrial,. vecino de León y dueño del estableci-
miento de ultramarinos, sito en la calle de la Rúa. núm. 63 . 
Aparatos de reconocimiento y de.ca^z alemanes en el momeiij 
to de alcanzar la costa inglesa cuya fdrmación cretácea t é 
apercia claramente 
L 
El Excmo. Sr. Gobernador 
Civil ha hecho la renovación 
de los siguientes Ayuntamie/i-
tos, que quedan integrados par 
militantes de ta Falange: 
VILLAGATON 
Alcalde. Tomás Sánchez Ró-
c M l l e r a t o y O p o s i c i o n e s 
^ ^ particulares por Ingenieros y Profesores Especializados 
SUERO DE QUIÑONES, 9 ; 1.° derecha 
FABRICAS REUNIDAS DE PERFUMERIA 
T A L K E R 
o los ff8 II, 41 
LEON 
L a 'Española 
Hernán Cortés, 10 
. Madrid 
Jabones. Talcos. Colonias. 
Precios sin competencia en graneles. 
^ . Publicidaa M . E . R . O . 
•Tos económicos para prensa local. Presupuestos gratis 
•hi: lcidad para Radio, Prensa, Autobuses. Teatros, Cines 
i;jes. etc., para ésta y toda España. Ordoño 11. 41.—LEON 
j t o r i d a d j ^ v ^ v ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
CUNICA DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
E N R I Q U E S A L G A D O 
T̂a por Oposición de los Institutos Provinciales de 
^ . . ^ ^ e ) . Ordoño EL 7; 1.°.—L E O N 
5 Agencia R E Y E R O 
!asíPiartado' número 20. Teléfono 1119. Se encarga de to. 
h ^ J f asuntos propios del'ramo. Clases pasivas; R^pre. 
eias dpS í Instancias. Certificades penales y Planos: U -
^ Caza. Pesca -v Montes, etc.; etc. 
^ £ 9 M P R A Y V E N T A B E C A S A S 
5 loc B A R . A Z U L 
fcei» an̂ r t0n ^ instalaciones más modernas. Bspeclali. 
ígéne^ ÍJV0S y exquisita repostería. • Rico café expréss'y 
* y pn,,5. niarca. Restaurant con amplios comedores para 
.ra,i.l d f ^ l A S H 22f- Servicio fino y esmerado en el Bar Res. 
Ui-. Teléfono 1605. Concierto diario por ¡a orques-
ta EGAfíA 
dríguez; gestores: Antonio Ca 
beza García. Servando Fernán 
dez Osorio, Felipe Fernández 
Alvar efe. Francisco Pérez Frei-
ré, Domitüo Cabeza Suárez, Pe 
dro Ramos Cbbeza, Ensebio 
Martínez Fernández, Esteban 
García Cabeza. 
SAN JUSTO DE LA VEGA 
Alealde. Jacinto Rabanal; 
gestores: Ce ferino Quiñones 
Gómez, José González Alonso, 
Francisco Martínez González, 
Ricardo Fuertes Martínez, Da-
niel Cabero , Prieto, Aurelia 
Fuertes Simón. 
MAGAZ DE L A CEPEDA 
Alcalde, Severino González-
Gutiérrez; gestores: Salvador 
González García. Isaac García 
Redondo. José Machado Gar-
cía, Felipe Alvarez Prieto, Ju-
lio Fernández Gómez. 
CASTEILLO DE LOS 
POLVAZARES 
'Alcalde, Gumersindo Mor-
ías Nistal; gestores: Juan Mar 
tínez Carrera,. Toribio Palmero 
Canseco, Marcelino dal Campo 
Ramos, Tomás Silva.Niieto. 
SANTIAGOMILLAS . 
Alcalde, Francisco Franco 
Fernández ; gestores : Santiago 
Rodríguez Alonso, Santiago 
Pollan Luengo, Domingo Ares 
Ares, Eugenio Martínez Martí-
nez, Nicolás Andrés Martínez. 
Cayetano Alvarez Martínez. 
¡SEÑORA! ¡SEÑOEITA! 
Permanente sin hilos, 7 Ptas. 
Solriza, 12 " 
Cortes de pelo en todas sus for 
mas. Peluquería EL, ASEO. 
General Mola, 3. León. No con 
fundirse. Peluquería pastro. 
Madrid, 9.—A3'er. día de la 
Patrona del Arma de Infante-
ría, celebraron juntos un al-
muerzo los jefes y oficiales de 
la Milicia de Falange Española, 
Tardieionalista y de las JON-S 
de Madrid, al que,asistieron eo 
mo invitados el Ministro Vice-
secretario del Partido,•cargara-
dá Gamero del Castillo, el Jefe 
Director de la Milicia, coronel 
G aliarza; Jefe Provincial" de 
Cádiz, camarada Mora; Secre-
tario Nacional de Servicios, 
oficial mayor de la Secretaría 
General de Falange y Seeréta-
rio Porvincial de Madrid. 
El Jefe de Milicias de Ma-
drid explicó la voluntad de ser 
vicio a España que la Infante-
ría renueva ahora en esta for-
ma de Milicia de Falange, 
muestra'de la unidad magnífi-
ca'del Ejército y del Partido, 
sellada por nuestros, Caídos.-
El Ministro Vicesecretario 
del Partido pronunció unas bre 
ves palabras en las que puso de 
relieve la mutua necesidad de 
asistencia que Ejército y Párti 
do sienten para mantener la 
grandeza de sus propios desti-
nos. "Contra quien hay que dis 
parar—dijo—es contra aque-
llos ^ue1 aluden a una divergen 
cía entre el Ejército y la Falan-
ge". Anunció el Ipropósito fir-
mísimo de que la Milicia sea 
una realidad, dotada de méto-
dos técnicos de armamento y-
<{' »\»«-*• »*•• •*-« **V•J*4^*tj* •y» •í* t%t - J» A •J» 
fuerza. Terminó vitoreando al 
Ejército de España, siendo con 
testado calurosamente por los 
Jefes de. la Milicia y demás, con 
currentes, que subrayaron con 
su entusiasmo y aplauso los pá 
rrafos del discurso. Terminó el 
acto cantándose el Hinmó de 
•ia Infantería y el "Cara ai Sol"-; 
y escuchándose, brazo en alto, 
el Himno Nacional.—(Cifra). 
EN TODA ESPAÑA 
Madrid, 9.—De toda-Españu 
comunican haberse celebrado 
la fiesta de ,1a' Inmaculada con 
gran fervor'y concurr-eneia de 
fieles, incluso en los, más romo 
tos lugares. Én • los que 
guiarnición de Infantería 
más de'los actos1 religiós? 
bo numerosas diversione 
fueron motivo de. .entm 
manifestaciones de pat 
mo.—(Cifra), 
.hay 
d e l A y u n t a m i e n t o 
—OQd— 
'Ayer celebró sesión ordinaria Iji 
Gestora Municipal, despachando nu 
merosos asuntos de trámite. 
SUSCItIPCTON OBLIGACIO-
NES DEL AYUNTAMIEN-
TO DE LEON, demostraréis 
vuestra cualidad de leoneses, 
y habréis colocado vuestro 
dinero al mayor interés-.y 
con la mayor garantía. 
Las obligaciones de 500 pese-
tas del Ayuntamiento da 
León, rentando el cuatro per 
ciento libres de impuestos, es 
la mejor inversión para 
v vuestro capitali 
SEGUNDO COSTILLAS ' i 
Padre Isla, S.-León.-Teléfo-, 
no 12.17. Azulejos blancos y 
i color. Mosaicos. Baldosín cata-
lán. 'Cocinas Sagardui. Todo io 
Goncernienre a saneamien.fo y 
materiales de consfrucción 
TEODORO - J E O N 
Enfermedades de ia mujer, 
asistencia a uartos. cfparacíoneg 
Ordoño I I , 20, Pral. dcha. Te-
léfono 1458. De 10 a 2 y de 
4 a 6. 
J . P A R I E N T E . - ( D E N T I S T A ) , 
Ex Ayudante de la Escuei^ 
'.dé Odontología de Madrid, 
Atenida del-General SanjUrjo^ 
<mm. 2, 2.e iqda. (Casa Oliden). 
Consulta: Mañi ui, de 10 a 1 y, 
tarde, de 4 a 8. 
' Teléfono 1102 
| Consulta, en CISTIEKN A: Loá 
jueves. 
E S T I L O Y C I F R A 
OBRAS PUBLICAS 
f i n $ 0 . 
( D e la R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a ) 
AUIi-Henri Michsl, en las primeras líneas de un es-
tuaio que me conc.i.rne, subraya el estado naiserab'e 
en quê  se encontraba, hace medio sis1 o, la Teología. 
No es únicamente que, entre el público doeto un am-
biente genera,! di? positivismo,y una dictadura de las 
ciencSas empíricas la hubisse .aesacredltado;. sino que,; 
entre sus mismos cultivadores—les más polémicamente defen-
táivos .inclusive—cualquier, vena de pensamiento original 'se 
hubiera dicho extmta. En el, campó protestante, la-Teología se 
llamaba entonces Harnack; en el católico,/Cardenal Mercier. 
Quiere decir que, si por un lado la tarea, parecía limitarse a 
contar su histeria, por el otro se aspiraba, a lo . sumo, a hacer 
perdonar sú existencia; pariente pobre cpmp era la. Teología; 
la Biología, la Antropología, la entonces próspera Sociología, 
la Psicología experimental y otras "nuevas-ricas" del saber". 
Esto, repetimos, ocurría, según PauLHcnri Michel, hace 
cincuenta años. El mismo se ocupa en contrastar tal situación 
con. cierta primavera y renacer, que se advierte ahora. Pero, 
lo que PaulrHenri Michel no cuenta—y prObAbie.mente.no sa. 
be, ni tiene, naturalmente por qué saber-—es que, si ello ocu-
rría hace cincuenta años, hace cuarenta que, en un rincón de 
España, un grupo todavía anónimo de estudiantes, reunidos 
en "Congreso escolar", aprobaba unánimemente una moción, 
pidiendo el restablecimiento de las Facultades universitarias \ 
de Teología. Que la aprobara unánimemente e:—conííesíio -
nuestro recuerdo—la verdad oficial. En la anécdota, ocurrlQ 
que, tras el alegato de un ponente,' Heno de brioso entulsiasnaó 
por las disciplinas a lo divino, tanto como de insolente desdén 
hacia el pedantismo ¿g ios primarios que los desterraban, ün 
silencio glacial sobrecogió la juvsnib asamblea. "¿Se aprueba: 
la moción?, hubo de. preguntar el que hacía de Presidente—. 
¡Nooo...!", rugió, reaccionando de su estupor, la muchedum. 
bre reunida—. "¿Hay alguien pues, que pida la palabra en 
contra?"... Los dicterios del orador contra las adversarios de 
la Teología habían sido tan. duros,- que al salir a combate 
frente a ella, ya equivaía a hacer figura de filisteo o cosa 
peop. "Si nadie combate la proposición"^ concluyó el Pi C":'len-
te, "no tendré más remedio que' darla como aprobada por una-
nimidad". 
Esta escena de principios de la centuria habrá vuelto la 
memoria de quienes en éí estuvieron (no pocos dé los cuales 
ya son idos, y no siempre, ay de nosotros, desde gu lecho, a 
beber la doctrina de lo divino en fuentes más directas), al en. 
centrar de. pronto en nuestra España de. la trasguerra los in-
dicios de un veflorécer vivas de los, estudios teo'ó^icos. Qne. 
actualidad faustísima, una idisp^s'ción de Eoma, ha,-instaura-
do la Universidad Pontificia de Salamanca—ciando, hace aL 
gunos años, ese título'hubo| dá ser retirado de algunos Semi* 
uarios españoles que lo Qst'ñtsban. en castigo ¡a su insuficien-. 
«ia y pobre calidad—constituye ya un síntoma de incalcula-
ble valor. Todavía, con todo, parece tenar Si guiñea ción más 
elocuente la operación del primer níuñero de una nueva "Re-
vista Española de Teología" qüe,. dirigida por el Obispo dé 
Madrid-Alcalá, percador de • estirpe luliana, nos ha dado, des. 
«le sus comienzos, ayunos importantes , trabajos, emergentes 
ya del cuadro habitual-de lo histórico. Si el nr.srno Dr. Eijo y 
Garay nos habla-allí de "El concepto de material uniyérsal en 
los teólogos, medioevales", ya no. es simplemente a título de 
erudición, sino llevando el agua originalmente al molino es-, 
pañol de Raimundo Lulio; si-, unas páginas más lejos, el P. En_ 
eiso Viana analiza "El concepto de profeta en el Antiguo 
Testamento", ya su análisis no se compone-de un montón de 
citas, antes encierra una hipótesis de constructiva interpre-
tación. 
¿Nos será lícito insinuar cuanto nos hubiera holgado el 
ver, en trabajos tan bellos, mayor dosis de información moder-
na o de asociaciones de ideas clásicas? Tal vez no hubiera so_ 
brado que, en el primero se presentara la cuestión de si la 
"materia universal" de los medioevales es precisamente la 
"energía" de los físicos modernos, según la conjetura optimis-
ta de Pierre Búhem; y que. en el segundo trabe jo, la palabra 
de.Amos, al declarar que él no era profeta', hubiera sido,pues-
ta en naranzón con la palabra Sócrates, al declarar que é1 no 
era fPósofo... Pero no todo puede alcanzarse en un día. Este, 
en eV que el reanudarse de una que ha sido alta tradición en 
nuestra'cienc'a parere asegurado, debe ser señalado "como pie-
dra b1 anca. Por nádie con más obi;<Tacicn, con más derecho, 
que ñor aauellos que cuno llamar Quijotes de 1 la Teología, 
cuando todos los vientos de la hora, le eran adversos. 
Se hace público que, conforme 
ya se . Había anunciado, se prücederá 
j por el personal de esta Jefatura y 
en las horas y lug:res que se ciísu,! 
a cortinuación, al' precintado de los 
ecches que hayan sido revisados 
en ella y lo hayan solicitado previa 
mente. 
Día ro de diciemhre: 
MAN SILLA.—A ¡as nueve de 
i la mañana en la carretera de Ada* 
ñero á Gi'jón, pasado el cruce con' 
U carretera Cistterna a Palanqui- , 
nos. • . • * .. 1 , 
CISTIERNA.—A las . once de 1 
la mañana a la salida de la trave-
sía. s 
RIAÑO.—A l?s catorce horas a • 
la entrada de la travesía. 
Día 12 de diciembre: 
VALENCIA DE DDN JUAN. ! 
—A las diez de la mnnana. en'el 
cruce de las carreteres de Villanue-
va del Canijo a Pa'anquinos y tóa 
yorga a Vill̂ imañán. 
Día 14 de diciembre: 
SAHAGUN.—A las diez de U» 
mañana, en el cruce de ¡as carre- j 
teras, de Sahagún a Arriondas_ y ' 
Sairgún a SaMaña. • í 
Día 17 de difriemhre: t , 
BOÑAIx.—A las 'diez de la ma-
1 ñaña, en el kilómetro 1 de la ca- , 
• rrelera de Bofiar a T.rna. 
Se advierte a 'os propietarios de 
• los vehículos, que es imprescindible 
para preceder al precintado, la pre 
mentación del permiso de1 circula-
ción de vehículo (carnet del coche) . 
. con la estampilla de revisado. 
I cón. 6 de ('•'ciembre de 1940.— 
El Ingeniero Jefe, 
SOCIEDAD COMEECIAL D I 
HIEEEO.—C. A. - MADHID 
Carpinteria metálica, ver ta-
na.?, puertas, vitrinas, etc.. etc 
Presupuestos gratis Dele alU. 
comercial de ventas. D SiÉ. 
KUEl G DUCAL. Avénidi 
¡ República Argentina, lü, 2.c 
CIRCULAR menos de CTNCO MlT 1 1 
no Sr De- ^ m o S ^ l f l V€ln^cuatro horas 1 ^ Naaonal de cuentron ^ C t t * *u 
El Htm
ligado 
«te Servicio en v i r - l ^ ^ 
tod de' la Ley de 
del pasado mei de 
noviem!)re de la Je-
'fíttura del Estado, so 
bre clausura tempo-
ral de molinos maqui eros, se ha l 
servido disponer lo siguiente: « 
a) Serán precintadas, durante'1 
la actual caitipaña triguera, las 'pie 
dras de losi mohnos máqui eros de-, 
tinadas a la molturación de trigo, as: 
como los aparatos de cernido y lira 
pia de todos aquellos qtie. estén sí 
tuados en íérminog mu- icipales cu-
yo Apuntamiento se encuentre ame 
nos de ZO kilónÍMros, por caminos 
norma es," de una fábrica de hari-
nas que sê  halle funcionando actual 
mente, situada en la misma provin-
cia o en algllbi de las limiírpfes. 1 
b) Igualmente serán precintadas , 
las piedras de trigo de los mo ¡nos 
que,' cualquiera que sea ŝu distancia 
a fábricas de harina,., sean, movidos 
por cualquier clase de energía dis-
tinta de la hidráuúca. 
c) .—Los nrojjnos que por su 
situación hnycii. tle ^uedar fun 
cic.naijdo, y que tengan más de 
un par de piedras para la mol-
turación dé trigo, quedarán 
con un solo par, pivcintándose 
los demás. 
d) .-'—.también serán precin-
tadas las piedras de tocio:- aque 
líos molinos que, püalqulerá 
que sea su si nación,, no estu-
víera.n antes del 18 de juüo de 
1986 dr^os do alta en la Con-
tribución Industrial para mol-
tnracrÓTi dp'trigo. i 




en su propia casaiaprovechando 
libras. Hágase usted tenedor de Íi(»oi2 
pidamonte y conjequirá un emplea ^ 
retribuido. Ir.scrl̂ asa en nuestro cuno 
se evitará molestias y gasto» inútil» ' 
PIDA FOUETO ÍXPIKÍMWO V 0EIAU6 * • 
ngxo fiel Centenaria, ( 
P I* 
n do M 
jouesa. ! 
relinai'C£ 
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ESPECIFICO* p p L ; 
El BRENO (en pildoras),, po 
devoso antisifilítieo y purifica-
dor de la sangre, ni es purgan-
te ni obliga-a dietas ni absli. 
nencias. Se puede tomar en to-
das las estaciones del año y 
en todas las edados sin el me-
nor inconveniente; no exije 
alteración en las ocupaciones 
del enfermo y en todos los ca-
sos es inofensivo. 
El BRENO^ cuya eficacia 
está justficada por la intensa 
propaganda individual que se 
le hace, evita las peladas, de-
tiene la caída del pelo, hace 
desaparecer dolores, mareos, 
pesadillas, ronquera, llagas, 
' manchas, placas, reumatismo y 
| todas las d emás manif esta cío. 
:nes de la sífilis; despierta en 
! el enfermo un buen apetito, 
tina excelente disposición de 
espíritu y un dulce bienestar. 
Tubo para mi9 semana de 
tfat?» m^nto 
6 PES-ETAS 
En todas las farmacias. 
El mejoií 
SE VENDE casa cu la ca\U 
Huert::á. Precio ití.tóü 
SOLAR "220 metros con W 
y pozo, eu Earrio i¿an tiistels 
G.üOÜ pesetas. 
Otro -de 122 metros, en el 
rao Barrio a 40 péselas me 
Otros vari os1.'dé dtóliiilüi 
éios, - • 
Cuando necesite vender o c 
prar fincas de cualquier ola myGan 
acuda á esta ('orveduría mal ^ m? 
euhda de la AGENCIA CA hvi. n la 
'l'/iLAP I El M'A. Centro (tal np-f>nís 
adornas de Negocios, matrii ihillMrió 
lado y colegiado—LEON. »juc-ndo 
MANTEQUERA LEON 
Elaboración üt- mauu 
na i'nu.era marca ftapa»1 
oaero - yujioue*. 
TURNO DE PAIlMAgiA.S , 
Turno de semana.—De l a 3 
de la tarde: Sr. Arienza, Calle 
de la Rúa; Sr. Escudero. Calle 
Cervantes. Noche: Sr. Vélez, 
Generalísimo Franco. 
AKG^IJTA RODSICTTEZ 
(Viuda de S^gov'a) 
Academia de Corte y Confec-
ción. Sistema v Santalicsfra, se 
conceden títulos. Calle de Lu-
cas de Tuy, número 2- seíiun-
H E R N I A D O S 
POR SU SENCILLEZ POR "COMODIDAD Y POR SU EFI-
CACIA 
Los aparatos LA CRU2 sistema BOER son y fueron siem-
pre los preferidos por todos los HEPuNIADOS puesto que ga-. 
rantlzan la contención absoluta de la HERNIA por voluminosa 
o rebelde que sea, 
A fin de atender a todo HERNIADO que quiera verse l i -
bre de toda molsstia y la srarantía de un bienestar absoluto 
un colaborador del Sr. LA CRUZ neeibirá 
PONFERRADA. miércoles 11 Diciembre, Hotel Lteboa. 
ASTORGA, iueves día 12, Hotel Moderno. 
LA BA'ÑE^A*, viernes día 13 Hotel Magín. 
La correspondencia al Sr. LA CHUS. J. Antonio, 60 - 3 V1GO 
Ers fe rmedesdes 
d e l a p l o h 
Eczemcs, H e r p e s 
nv (-gr 
áutnreí 
p o r o n v © n e w a i m ! © f i t o d © l o sa<i* 
J AS toxina» acumuladas en la san^' r . dí í 
L , lossufnm.entos artritícos. eníermeaa ^ 
piel, males de piernas, arierioescleros.s y ? 
de la circulación o co^. 
E s la sangre la que debe punflwrse P*T . ¿ M 
tlr esos males, siendo el DcpUTíi^^^^o i 
más eficaz pâ a desembarazar 
venenos úricos reum^i, 
A sus efectos desaparecen tof- dolores' 
las varices y llagas se cicatrizan. la P^^de l8 niUJ* 
bolencias, y se remedian lo» sufrimientos 
en la edad critica 
Se r e s t a u r a n Jos centros v?Mc^ 
Las Salea Halógena* de Mag-nesJo <}"e,̂ V 
monte refuerzan el Depurativo Richelet. TIER>I0IP 
propiedad de in>snsificar la vida de los tejido*. j60. 
batiendo su degensración As! se evitan los ^ ^ 
les del envejecimiento precoz, consiguiendo o»5 
los achaques y prolongar le vidr 
% aetn 













J . al 
Si 0 a 1; 
Vftta en formacat P>da folleto g r a ^ * 
tabomfono Rrche/ef. • Son Sebasíi 
3 aci 
k 




¡^lico ft I L ¿ o f n o s e g ^ a r o un par" 
^ I f o - ^ é s e 
»«rj(ti, 




î innnpses nnP faltos d"0 Ifí, leonesa y pn la asturiana y en 
n 
tieacia ^ sti centro medio, carahio ayer sali^ otro que todo 
(ufraían a 1ñ deriva sin que. era voluntad, oero que no ha-
idküi na^a intentara poner- cía nada positivo; 
â fl transcurrido el ¡par- \ qut Ar turo jugara de interior. 
Cultural entre el Rá- preguntaba, y ' t en ía razón : Six 
^celebrado ayer en el caía- ¿Para qué se^tiene a Sixto?— 
Be Hieres y la Cultural to, mientras que no haya" otro, 
pga sus sesenta minutos, será el t i tular , porque así ha 
' f iTrcador señalaba un em- demostrado en el campeonato 
! a tía tanto, que bacín que pasado. Cuando él jugaba, ha-
* l-tfcdores estuvieran ner bía tanteos abrumadores.-Tam. 
Balon-eesto Tenis C l 
Como habíamos anunciado,] 
ayer por la mañana se jugó un I 
interesante partido de ba El periódico deportivo tna_ noticias referentes a '-as actl-» 
^ S T k S f í S .l0SJe<lH1P0s te dr i ieñí ."Gol" en sü ívltimo nú- vidades del Tenis Club Penal. 
primera categoría de la Aca- níero llegado a nuestra ciudad, ba, Sociedad que ha tenido fa-
íL T ^ v m ? i m y del SEU.. con una hermosa fó to- raf í i de vorabilísima acodda en los » 
o L b l ^ n n ^ ™ ^ ? í C h 0 T 'las dilatadas piscas del Paja- dios depciUves leoneses que 
cuencro con el siguiente resu». res pubiica un interesante ar. traduce diariamente en ntiéV 
0' 1 tículo titulado "Esquí" del q.ié sclibitudes de inscripción. 
entresacamos los siguientes ná 
por una derrota que a .bien se fijó este aficionando en 
¡fg luces se veía llegar, ya ; la falta de Castor, Este mucha 
el equipo visitan fie domi- ; cho es "uno de los medios mejo-
IP durante todo el tiempo: a res. que ahora hay en la región 
remedio. Y así podrían comentarse ( 




Los muchachos de la Acade-
La Delegación do Montan 
rrafos del Presidente de la Fe- ^el Club, con independencia 
deracicñ Cántabra de Montaña ia5 eestiones hechas por tft Ft 
don Cándido García. aeración Cántabra, sigue r:a 
"Tenemos en la actualidad Zandc otras distintaíí a fin c. 
mía trabajaron con gran ahia-' federadas dos argunacion 
co. más no pudieron vencer a oiub Alpino Taialuerro v la 
«u adversario que durante t o . peña Excursionista Virueca, 
do e' tiempo les superó, tanto Hay otra eti "formación, lá Pe: 
en la rapidez d^1 juego como en ña 'Ubiña de Oviedo, y aleunes 
la técnica del mismo. En e» grupos dentro de sociedades 
equipo del SEU.. es di<?na de polideoortivss, G. Covad.on2a 
destacar la labor que desarro- de Q i j f a y T . C. PEDALEA de 
liaron los hermanos Galán. En cuyo ingreso esporpr.i'-s 
conseguir e> tan necesario áu-
tovía o tranvía dominguero, na 
ra desnlazar a los esquiadores 
a Bnsdongo, pVte$ la actu?. i 
combinación de trenes está He 
na de dificuUades. ^ 
Semanaimente, y para infor 
mar a todos los * mteresarlos. 
Pero anuí que, se prnduae muchísimas más cosas, pero no ! conjunto podemos decir que 
todo el equipo se Portó estu- nuestros prayectos; en . favor JacíStelJ ¡intólée en 1-a pr'-rta^ nshiria. es necesario, porque de todos 
P«eW s y el portero despeja la pe- . sabido1 el empeño que la D i . 
con ka, ü r.y.c Ilesa -hasta Angu ín y lectiva y el entrenador llenen 
steb^deviiolve a las mallas de qn en que 'nuestra capital p^sea 
. ertp Uro, sin au> Sfp entere el nT1 conjunto die pran enverga-
, en el aj ^tero por dónde ha nasndo. dura. • 
^ rfe tanto fr.é oí une dió 1H vio Log áf5cion.adf>s y ios cronis 
slmtosl Ha a la Tnltural va aue nn ^ - t e f l i o s de tone* nn poco dp 
neo más •in1'Triados, avanzan .p^',^^ • v 9r) !Win no dejan" 
nuerocoi î ias vecs JTV el bido d-e -̂-
quier claj h y Gamonal eol^ca nnos hn-
iuría mat| Dnes qne ^ u 'dden que se les 
^ CA! nvv ii la red. 
n ro Ge)t Oc'pafa'yB. en plrfn de re-
J3. matnt jhili'inión —nos ref^rim^s a 
LEON, JS jucradores rpi^ poor habí ¡n 
hño durante tnda /la tarde, 
nr tanto rada nnn «¡iendo-
nitores Arti iro y Manri 
¡a eapal " 
ueót 
para dar unidad de acetó, a ? | S l f í , ^ i S ^ W 
nuestros proyectos en . favor ^ ^ ^ 1 ^ J ^ ^ . V ^ 0 010,5, ^ 3 
nendamente. v podemos asegu. ¿e ia m o r t a ñ a " ' meve y de ^ ^ P 3 <lue- ^ mo-
rar que estos tfíuchachos si «La falta "de easolina es otra moP\0- acrovecnaran los es-
si-uen con el mismo entusias- dificultad Para remediar^ >a ^"adores^ que cufnten con me. 
mo llegarán muy lejos. [ ^ 1 ^ dioS Pr^los de desnlazamiento, 
rioridad una proposición reía- Por muy poco tiemuo co^ti-
x x x Uiva a conseguir de. lá Comna- nuará suprimida la cuota 'da 
ñía de Fei-rocarrües el estable. ^nt^da Psra iuTresar en *í 
cimiento ds nn boraív'o corve- T- Cv P.^por ello, quienes d€-Anrnciamos que en fecha ve 
lo? color0!5! blanonp |^'é'li?i^a'ríb! 
al ran^-n nne ñor <5U bM^r ' a l 
correspor>d.p a la Cu ¡toral. I.car la fecha exacta. 
breve dárá >otttiertzo el campeó niente" para, los desplazamkn- ssen ingresar acogiéndose ai 
ftfitó toca1 de balon-cesto; aun toa"en días "de fiesta, y que dL actual beneficio, deberán soli , 
oue to^^vía no podemos indi- chos trenes paren a la eritraca cítar el alta con la mavor pre-
pnode decir que ayer fvrá 
hen^ntro do los "encontra-
ra nne nadie . oonsar.do 
Oneo, podría creer oqo l a • 
iltó actuación de la línea me 
l& w^i^ínna la-' secnridad de 
rt^Vi^fi v la "«¡poeta(•n1aii. 
W êl ñor'oro, «¡ohrp to'dn pa 
iidn nnr r.1tn. h-->l\ía" do tener 
tajitéo n d v n ^ r » P^ro el . 
JO OIIP no ^nlarnotife inferan" 
Í In?^-dores, mi" a* dedican 
'lefpn^ivn. dnn nue t^ni-
^ mtervionon lost ataoan' es. 
^ "tfns r!ir>ron la censacion 
HIP no esta-ban «n el -campo. 
rrerac IOOJIR del «xtrS. 
'zaniny.̂ r, ^ rnalp^arisJ' 
^ ^1 d"lqTif-r.ro op.nfro. que 
^"a en plnn d*3 ""mao-o". y 
tornoTia - d'1 nn d a r ba lo . 
« la doreeba. se Fmbiora 
iP'lf,r' ?n al^o Tíá? noc*tivr»; 
_^0ri Qecrnro one el tanteo 
nnniera «ido el onatro 
favor dol í í ó e ' n ^ - poro 
I?Mei-yon n*' v hw"tienen 
^ t i r nnp dorvota. 
:dcbe l^ |40n t^^ ' Qd̂ e dió de sí el 
•nnismo ' I jf0 .x esto i u r • amblen 
îdo i 'ranar ;1 la * nl lnral . 
, balón que Anpeun 
nlo dando a 
lUeila patada 
Muera-de 'si la de^afor.* 
10 dc^uación que había tc_ . 
" ' ^ns^.ayor la afición 
ann la espera, si no 
^ o d i o 'a una serie de 
uvo ocasión de 
mi lado 
ue se i!4inr nM« 
os día?? co hir 
es 
D f ^ l S T O N P "RIME R A 
del ti;;:el de La Perruca, ver-
tiente de León, lo que dejaría 
las pistaá de Pajares , a tros 
kilómetroq de camino, en me 
mura: los socios de los des -
aparecidos Tenig Club Leor.'s^ 
y Peña1ba, que hubiesen currad 
do su baia en estas- socieda':!e3 
RESULTADOS 
Ovjodo. 4; A Avianón, 3. 
A. Bilbao, 3; Barcelona, t. 
Madrid 6; Vale- cía. f. 
lades 
a r a c o ^ 
a i 0 





Sevilla . . 
A. Aviación 
Madrid.. . . 
A. Bilbao . 
Español . . 
B fré 'o ta . 
Va-encia , . 
Oviedo. . . 
Celta. . . . 
Hércules '. 
Zara^óza, . , 
Murcia. , . 
r ; Zar- g^za. o. 
Hércules o 
4; Sevilla, 3. 
i 
PUNTUAOON 













3 46 21 14 
2 34 25 U 
4 27 1? 5 3 
3 t/ 14 13 
4 -26 26 13 
5 26'35 10 
S E G U N D A D T V I S I O N í 
Primer Grupo 
RESULTADOS 
^•JHílolid. 2; Sportig. 3. 
S. Avi'é?, i ; Sant ri'ler, o. 
Coruña. 3; Irún, 1, 
Osasuná. 1: BaracaMo. 1. 
Arenas. 2; Salamanca. 3. 






6 2c 33 TO 1 Santander 
6 31 23 0 
6 21*31 O 
6 17 i9 s 
6 15 28 8 
Spli 
N a 
e r e$GÍI te 
p a r t i c l o d e f ú t b o l 
Est ; tarde á las 'res. con motivo 
le su Santa Patrona, jugarán un 
intérGsar.te- encuentro los equipos de 
tútbol de da Escuela de Aprendices 
de Aviación y de. la Maestranz! 
de León, disputándose una hermosa 
copa, regalada por él Comandante 
Jeíe de ta Maestranza. 
Ferrol. . ., 




Irún. . . . 
Saílamanca. 













jores condiciones de acceso en. a partir del mes de Sentiom-
toncos que muchas' de las es- bre.. tendrán que pagar todos 
pañosas. 1°5 ^ec:bos nend'eíites. 
"Nuestro programa de in- Provisionalmente rigen laa 
vlerno, previa la aprob?c:ón de cuotas reducidas del anticuo 
la Ñacionab. coraprénde los cam Tenis, pero muy pronto ént ra-
peon'tos go.ci?les en la prime, rá.n en vigor las que se han 
ra qnircena de Enero; los fe- Pcordado para .el nuevo Club 
der?fivo3 a fines del mismo o de siete pssetrs mensuales, au . 
hf»r ^nzos de Febrero^ pudien- mentando en dos o en una ne-
ao lener un eouipo pre^ara^o seta, por cada uno de los m r m 
para ^s de España, que ha_ bros masculinos O femeninos do 
•br-'n de tener lugar en este una misma familia que ingré-' 
taWmb mes" ' . sen en la.Soc'edad, 
"Hay que propagar las b*lle- La edad mínima de ingresa 
sas .de nuestras raon/—las. que es d e ' l ^ año?, no pudlendo en^ 
p&* no ser tan c^noc^das, no trar en el campo de deportes 
fOn neores one líis-más popu- quienes no la hayan cumplido^ 
¡ft'ré, rle^nnestra^Patris, y de Sabemos también ^ u e Alber-
¿ ^ ^ J : ^ i to, el conocido contratista de 
Je«t». |r t a.: ebras,- tiene en estudio la par-* 
tiaaor, yif_Q económica , para la posib'o 
construcción del elegante pa^ 
bollón de fiestas, juego^ 7/ 
reuniones, proyectado por un 
Podemos infirmar, a núes- distinguido A.rquitecto con des-
p. y. c.- p. j rez. nuestro mejor esq 
. dos veces campeón español". 
S 36 2T 17 
2 27 15 17 
2 43 T3 
5 19 20 12 , tTQs lectores de las síguientós tino en León. 
5 21 21 IT 
5 22 23 ÍT 
6 14 17 Q 
5 17 29 g 
6 23 24 8 
•5 12 29 8 
5 13 22 7 
8 15 28 S 
.-' Segundo Grupo 
REBULTADOS 
Betis, 9; Báda'ona. I . 
Granada, o; Malacitano, 1. 
Castellón, 3; Jere^, o. 
Cádiz, 3; Cartagena, o. 
Levante. 6; Córdoba, I . 
Sabadell o; Gcmna, i , ~ 
L van victoria ¿ f e 
el J^ 'Klo 
banqi,e to.(ins ! 
í é o r r ^ ' ^ a u i o n n l qne 
vfoMt n Ylea cnTriri eo_ 
^ euco. . pxti-enio, n^ro 
uu>s)a conforme con 
Martes 10 de Diciembre de 1910 
DEBUT DE LA GRAN COMPAÑIA DE COMEDIA 
— d e — " v 
; GUILLERMO .MARDf 
Primera actriz: 
> MERCEDES PRENDES 
Elenco Artístico de Primer Orden 
Obra de presént^ción. La de'iciosa comedia 
Sama de Langreo.-—A peH diacicn dé Zamora. Amss , . 
sar del mal tiempo, Torre de; cuando iban 23 minutos, orde-
los Reyes registró una entra- nó .la expulsión de Sotes, me-
da magnifica. El campo se en- dio derecha, por juego violento, 
contraba - completamente en-j La segunda parte fué de do., 
chancado. minio srrollador del once loca!. 
A las órdenes de Arínas, que Apenas si sü contrario pudo 
hizo tin buen arbitnrfe, los: evitar ni un solo'momento da. 
equipos se alinearon así:, I avalancha racinguista, que es 
Palencia.—f valiente; Nene y ¡ este tiempo logró otros sei* 
Reca'de; Sotes, Angulo y Orsi; ; tantos más, obra de Rada (4) , 
Buznego, Rigual, Yugueros, To Palsdini y Zamora. El primer 
ribio y Azcuenaga 
Rácing,—Sión; Sión I , y Sien 
I I I ; Pin, Selín y Caro; Oscar 
goal logrado en este tiempo 
por Rada, lo fué de u n ' mano-
tazo, que vieron'todos los es-
Paladani, Rada, Zamora y Mayiectadores menos,, naturaimen 
nolo. 
- E l primer tiempo fué de l i 
te, Armas. 
Por el Racing sobresáb'eron 
get-o dominio rno;ngu; ta. A Rada y Paladini. Por e l Palen 
los cuatro minutos, el Racing'cia, P~"1de y Valiente, a pe 
m a r c ó su primer t an lo , por m e [ s a r de l tanteo . 
1 1 3 3 S I G á r 
91 
Estokolmo, 9.—Una información de una agencia amenca-
na, publicado por el "Dagens Dnyster" y fechado en Montevi-
deo, da cuenta de que el crucero auxiliar británico "Carnavon 
Castle" fué gravemente daiLado «a el s.uxso de un combate con 
• barco ale-
L a chime-
COÍJABOKTACÍON O'ÍTAIJIAIS A 
TA Ministro de Justicia de Italia. Conde 
Blío Grandi, cambia impresiones con el 
Ministro del Keicli. Dr. Fiank, en Berlín. 




nea y la pasare, 
la fueron des-
truidos poV los 
proyectiles d e l 
adversario. S e-
£ v n dec'araicio.-
riés del ' coman-
dante del buque 
inglés, este fué 
alcanzado veir,., 
tidós veces poi 
a o s proyectiles 
alemanes. 
*Los .22 prisio. 
ñeros alemane?." 
que el buque lle-
vaba a bordo, 
fueron traslada-, 
dps a otro barco. 
HritáliiCo antes 
cíe que el prime, 
ro entrase en 
aguas urugua-
y a s . — E F E . 
X X X 
Montevideo, 9. 
— E l capitán je-
fe del crucerc 
armado británL 
ic o "Carnavon 
Castle" ha hecho 
una declaración 
a l corresponsal 
de Ja Agencia 
Reuter ácerca del 
combato- sosteni-
do con un barco 
'' ' alemán. 
" E l combate 
—tdeclaró—duró noventa minu, 
tos. E l enemigo trató de esqui-
var el encuentro y finalmente 
desapareció ocultándose por 
medio de una nube de humo". 
"Los dáños del buque inglés— 
continúa diciendo—son muy vi 
sibes, pero eri. su mayor par-
te superficiales y de fácil re-
paración. Sin duda el buque 
alemán habrá sufrido danos 
mayores". 
Añadió que no podía dar el 
SUBMARINO HOLANDES 
HUNDIDO 
Londres, 9.—El cuartel ge- ! 
neral de la marina holandesa. 
establecido en Londres, anun- j 
cia que en operación de guerra. | 
ha sido hundido un submarino 
neerlandés y que por la Cruz j 
Roja Internacional han sido 
avisadas las familias de las1 
víctimas.—EFE, 
CAÑONEO DE' L A -COS. ! 
TA D E D O V E E 
Londres, 9.—Los cañones ale ' 
manes de largo alcance, han I 
abierto fuego a través del Pa-
so de Calais está mañana. Va-
nos proyectiles' cayeron en la 
región de Dover. sin causar da 
ños ni víctimas.—EFE. 
M O T I N E X U N A P R I S I O N 
E G I P C I A 
E l Cairo, g.—Siete personas han 
resultado muertas y nueve heridas 
tu "mi motín declarado en el campo 
de concentración, de Eltor Sinaí, 
donde' varios de los , detenidos ata-
caren a sus vigilantes, que tuvieron 
que defenderse a t i r o s . — E F E . 
S i E E . U U p i n i e r v i e i i A 
e n l a g u e r r a , e n t r 
i n m e á i a t a ™ -
J f l B o n Ü e l 
Tokio. 9.—Si los Estados Unidos íntervienpn 
el Japón .entrará inmediatamente en el conflict-n la ^ 
potencias ^el Eje, en virtud de i Pacto Triparüto ríacl0 í 
es; 
nion que ha expresado el ministro de Negocios" ̂  es la 
Matuoka, ante los periodistas, a quienes ha obsenn* ranieh 
te en su residencia oficial. Añadió que la política • ^ 
respecto a Norteamérica, es perfectamente clara 
inspirada en el tratado de Berlín. - ya lus e 
Interrogado acerca de las posibilidades de inter̂ -fi 
las relaciones «hipo-americanas, dijo el ministro iaü - ióli 
"Quizás hemos tenido diferencias con Wáshinpf S: 
los dos países se preocupan SOIQ de sus cuestionS0"'^ 
sin mezclarse en las ajenas, no creo puedan sobre 
ques violentos. No pierdo la esperanza de que en lr 
' próximo, nos miremos francamente y restablezcainn1111 ^ 
relaciones. No veo porque hayamos de hacernos la 2 M 
ría una tontería. Todas las dificultades pueden ser a 
con tal de que las dos partes conservemos la sangra r611 
E n cuanto a las relaciones con Rusia, declaró cm 
ban ce'ebrando negociaciones, pero que no podía dar6 5 
talles. , . m 
En relación con las Indias neerlandesas, dijo que 
trata de llegar a un scuerdo beneficioso. Añadió que el T • 
no tiene ambiciones territoriales sobre ningún naís wfli rT^ 
mo Oriente.—EFE. 
da buen trato a 
los prisioneros 
- — o — 
Nueva York, 9 . — E l "New Y o r k 
Times" publica una información so 
bre la visita heília por los corres-
ponsales extranjeros a un campa-
mento de prisioneros de guerra en 
Alemar.ia. E l estado de los prisione 
ros' es excelente. Están bien alo-
jados y alimentados y cuentan coa 
un1 hospital y oficinas de córreos. 
— E F E . '' " • 
El Escorial, 9 — E l ministro-vi-
tes ecrctario del Piartido, caxnarada 
Gamcro del Castillo y los jefes pro j número de muertos sufrido por 
vmciales de toda España, asistieron | la tripulación antes de que- se 
eyer a uua misa rezaeja en la B a - f publique Ún comunicado del 
sínca, después de, la cual rezó un f Almirantazgo. E n cuanto a los 
responso el prior • del Monasterio. | heridos," l a mayor partfe SOU 
'A su . terminación, cuatro conseje—Í leves y el total de'pérdidas es 
ros nacionales depositaron coronas j relativamente escaso, si se tie_ 
de laurel .en la tumba de José A n - ne en cuenta la importancia del 
tonio y se camó1 e l , " C a r a a l sol", ¡ combate. Los daños más impor 
x Antes de su regreso a Madrid, 'tantes que se aprecian en el 
invitados por el teniente coronel je • buque comprenden dos impac 
í e del batallón -Ciclista número i . f t ó s en la chimenea y grandes 
estuvieron en él cuartel de dicha j boquetes en la pasarela de man 
unidad,' dsnde fueron recibidos por 1 ¿o, que lleva, además, numeró-
los mandos y oficialidad, presen- í sas sefíáles de metral la .—EFE. 
ciando • algunos de los actos orga-
nizados- con motivo de lá festividad 
de la Purís ima Concepción, Patrona 
de la Infantería—Cifra. • 
i Madrid, 9.—Debidamente autori-
zado por la Secretaría General del 
Movimiento, la Jefatura Provincial 
de Madrid -ha obseciuiado a los je-
tes provinciles que h m sido ' hués-
pedes de Madrid durante estos últi-
inos días.—Cifra. 
e d e H i t l e r e n 
Presburgo, 9 .—Él " Reichsleuter" 
oíbér, jefe de la Cancilleríá del 
iihrcr, que Hegj el sábado 
irgo para ' celebrar 
Pres 
conversaciones 
„ dirigentes del grupo étnico 
alemán, ha sido recibido hoy por e1 
j c í o / d e l Estado, ' monseñor Tisso; 
Dolbfr visitó' después al" presidente 
del Consejo, t u k a , - y a l , ministro 
del Interior. E n - , la íegación de 
Alemania se celebró más- tarde una 
recepción en honor del ¡lustre re-
tóesentápté del Iveich.—E-FS, 
UN COMBATE NAVAIJ 
E N EJL ATLANTICO D E L 
SUK? 
MoritevMeo, 9.— Según un 
mensaje, no identificado, de 
una radio, un combate se es-
tá librando en el Atlántico 
Sur entre el crucero brilám-
co "Entrepíce" y~el buque ar 
mado a'emán que atacó ai 
"Carnavon Castle". Xas auto-
ridades militares uruguayas 
no ' han recábido confirma-
ción de esta noticia.—EFE. 
E N ALEMANIA DES-
M I E N T E N L A NOTICIA 
Berlín, 9.— Comunican de 
Nueva York que el crucero au-
xiliar alemán que causó gra-
ves averias al "Carnavon Cas-
tle", había sostenido, un com-
bate con un crucero inglés. 
A este respecto se anuncia 
oficialmente en Berlín que no 
se ha recibido ninguna noticia 
acerca de semejante combare 
por lo que se considera como 
inventado en todas sus partes 
la anterior de Nueva York.— 
E F E . 







Nueva York, 9 . — E l presidente 
Rooseve't, continuando su crucero i 
de inspección por Las Antillas, ha i 
visitado la base cedida por Inglate i 
rra en Santa Lucía. Acompañado | 
del gobernador, examinó las • condi- | 
clones para el aprovisionamiento y | 
la protección artillera, y recorrió | 
el interior del puerto a bordo de I 
un, patrullero norteamericano.—Efe. I 
E l Cairo, 9.—Comunicado es-
pecial publicado por el gran 
cuartel general británico: 
"Las operaciones' en el de-
sierto occidental se desai rollan 
favorablemente. Más de cuatro-
cientos prisioneros han sido he 
,cho,s en un solo distrito y se 
continúan haciendo otros. Un 
oficial general que mandada 
una de las fuerzas italianas que 
luchan, ha resultado muerto y 
el segundo comandante ha si-
do hecho prisionero".—EFE. 
L A V A L CONFERENCIA 
CON E L EMBAJADOR 
Y A N K I 
Vichy, 9—Laval ha celebrá-
do una conferencia con el en-
cargado de" negocios de los Es-
tados Unidos, que ha llegado 
recientemente de ' América.— 
E F E . 
I IOY PRONUNCIARA UN 
DISCURSO H1TLER 
Berlín, 9,—-Mañana mar-
tes, a las doce del día, e! 
Führer dirigirá un discurso 
a los obreros de una empre-
sa de armamentos. E l discur 
so será raísado por todos 




L A VISITA DEL C0#na íábr 
Z S A K Y A YUGOEá íran ta!1 
1 feron coi 
Belgrado, 9.—Se hace p ria- mlki 
co el programa de la esta * s^™1 
del Conde Zsaky en la cap ^ mans5 
.hallal 
presidente del consejo. A j ^ ei{ 
diodía será obsequiado COÍt¡,,.,res 
de ' yugoeslavia. El mini 
húngaro, durante su peras 
cia en Belgrado, visitará al jeíe üe 
nistro de Negocios • Extrai > \ t * h 
ros, al presidente y al 1 L f e ^ í 1 
comida y por la' tarde se ^ 
ciarán las conversaciones] Jco¡r¡do 
visitas. E l Conde Zsaky s % k'ñvzp 
recibido en audiencia civil 
el Regente. E l jueves se 
derá a la firma de un trat 
de amistad. E l ministro re; it 
sará a su patria el viernes h , 
la m a ñ a n a . — E F E . imament 






>ce a c< 
Miorsma 
íprofund 
ü ^ e se dispone 
centros dependientes ^e rn^ 
fas vacaciones de Navidad ^1 
zarán ei día 22 del actual 
1̂ ^ Af enero inmeaia^' 
naran el 7 06 >~V 
•bos inclusive.—Citraw 
Madrid, 9 . - E 1 "Boletín 
deí E'stado" publicara manai 
o/den de Educación ^aaoa . 
y 1 o n e s 
derribados en la 
semana pasada 
—000— 
•Londres', 9 .—Según Reuter, en la 
semana que terminó el 7 de noviem 
bre, fueron derribados 26 aviones 
enemigos, contra 8 aviones ingleses 
perdidos. De éstos—añade Reuter— 
pudieron , salvarse siete pilotos — 
E F E . 
N O R T E A M E R I C A E N V I A 
V E I N T I C I N C O A M B U L A N 
C I A S A G R E C I A 
Nueva York, p .—La Cruz Roja 
norteamericana ha- ofrecido al Go-
bierno griego, veinticinco ambulan-
cias completas, con todo su mate-
rial. Se cree que el eriivíd se efec-
tuará rápidamente.—EFE, 
0 / V "CAZA" CELEBt 
«térra, ! 
Que 1: 
I * el m 
fliente. 
I c a r i o 
¿ * 'a rir, 
Para ú 
' ^ 11er 
illl 
" M i l 
J o.uerí 
' o W1 ~c-'-
E l aparato ae caza del Teniente Coronel Molders qu ^ v 
fecha lleva apuntadas 54 aviones derribados al 611 
